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TIIVISTELMÄ
Proftest SYKEn järjestämään pätevyyskokeeseen talous- ja kaivovesimääritysten testisuureille osal-
listui 38 osallistujaa. Tuloksia arvioitiin z-arvon avulla käyttäen kokonaishajonnan tavoitearvoina
pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikköä ja muissa määrityksissä 5-25 %. Koko tulosaineistossa hyväksyt-
täviä tuloksia oli 90 %. Hyväksyttävien tulosten määrä oli sama kuin edellisessä talousvesivertai-
lussa.
Näytteiden homogeenisuus ja säilyvyys testattujen testisuureiden (pH, NH4-N ja CODMn) täyttivät
laatukriteerit. Menetelmävertailussa todettiin tilastollisesti merkitsevät erot CFA- tai FIA- menetel-
mien ja muiden käytettyjen menetelmien välillä synteettisellä näytteellä Cl-määrityksessä ja Mn-
määrityksessä sekä NO2-N-määrityksessä.
Kiitos vertailumittauksen osallistujille!
Avainsanat: vesianalyysi, CODMn, fluoridi, kalium, kalsium, kloridi, kovuus, mangaani,
magnesium, natrium, NH4-N, NO3-N, NO2-N, pH, rauta, sulfaatti, sähkönjohtavuus, vesi- ja
ympäristölaboratoriot, pätevyyskoe, laboratorioiden välinen vertailukoe
ABSTRACT
Proftest SYKE carried out the proficiency test for analyses of raw and domestic waters in which 38
Finnish participants took part. The performance of the participants was evaluated by using z scores.
In this proficiency test 90 % of the results were satisfactory when the standard deviation for
performance assessment varied between 5 and 25 %, and 0.2 units for pH, of the assigned value at
the 95 % confidence interval.
Warm thanks to all the participants of this interlaboratory comparison!
Keywords: water analysis, calcium, chloride, CODMn, conductivity, ferrous, fluoride, hardness,
manganese, magnesium, NH4-N, NO3-N, NO2-N, pH, potassium, sodium, sulphate, water and
environmental laboratories, proficiency test, interlaboratory comparisons
SAMMANDRAG
Sammanlagt 38 deltagare deltog i Proftest SYKEs provningsjämförelse för olika analyter i
hushållsvatten och råvatten. Deltagarnas kompetens värderades med z-värden. I jämförelsen var
90 % av alla resultaten tillfredsställande, när 0,2 pH-enhet eller 5-25 % totalavvikelsen från
referensvärdet accepterades med 95 % konfidensintervall.
Ett varmt tack till alla deltagarna i testet!
Nyckelord: vattenanalyser, CODMn, pH, ledningsförmåga, NH4-N, NO3-N, NO2-N, fluorid, klorid,
sulfat, Fe, Mn, Ca, K, Mg, Na, hårdhet, provningsjämförelse, vatten- och miljölaboratoriet
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1 Johdanto
Proftest SYKE järjesti syyskuussa 2016 pätevyyskokeen laboratorioille, jotka tekevät määri-
tyksiä talous- ja luonnonvesistä (DW 09/16). Pätevyyskokeen tarkoituksena oli talousvesiä ana-
lysoivien laboratorioiden tulosten vertailu. Pätevyyskokeessa testattiin Ca, CODMn, fluoridi, Fe,
K, kloridi, kovuus, Mg, Mn, Na, NH4-N, NO2-N, NO3-N, pH, sulfaatti ja sähkönjohtavuus (?25)
kaivo- ja talousvedessä sekä synteettisessä vesinäytteessä.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) toimii ympäristönsuojelulain nojalla määrättynä ympäristö-
alan vertailulaboratoriona Suomessa. Yksi tärkeimmistä vertailulaboratorion tarjoamista palve-
luista on pätevyyskokeiden ja muiden vertailumittausten järjestäminen. Proftest SYKE on
FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima vertailumittausten järjestäjä PT01 (SFS-EN ISO/
IEC 17043, www.finas.fi/Documents/PT01_M08_2016.pdf). Tämä pätevyyskoe toteutettiin
vertailumittaustoiminnan akkreditoidulla pätevyysalueella ja sen järjestämisessä noudatettiin
standardin SFS-EN ISO/IEC 17043 [1] lisäksi standardia ISO 13528 [2] sekä IUPACin teknistä
raporttia [3]. Pätevyyskoe antaa ulkopuolisen laadunarvion laboratoriotulosten keskinäisestä
vertailtavuudesta sekä laboratorioiden määritysten luotettavuudesta.
2 Toteutus
2.1 Vastuutahot
Järjestäjä
Proftest SYKE, Suomen ympäristökeskus, Laboratoriokeskus,
Hakuninmaantie 6, 00430 Helsinki, puh. 0295 251 000
Sähköposti: proftest@ymparisto.fi
Pätevyyskokeen vastuuhenkilöt:
Katarina Björklöf koordinaattori
Mirja Leivuori koordinaattorin sijainen
Keijo Tervonen tekninen toteutus
Markku Ilmakunnas tekninen toteutus
Sari Lanteri tekninen toteutus
Ritva Väisänen tekninen toteutus
Analytiikan asiantuntijoina toimivat:
Mika Sarkkinen CODMn, pH, ?25, NH4-N, NO2-N, NO3-N, F, SO4, Cl
Timo Sara-Aho Fe, Mn, Na, K, Ca, Mg, kovuus
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2.2 Osallistujat
Pätevyyskokeessa oli 38 kotimaista osallistujaa (Liite 1). Osallistujista 30 laboratorioilla oli
standardin SFS-EN ISO 17025 mukainen laatujärjestelmä ja 7 laboratoriolla ISO 9000-sarjan
standardiin perustuva laatujärjestelmä. Laboratorioista 74 % (28 kpl) käytti ainakin joissakin
määrityksissä akkreditoituja analyysimenetelmiä. Järjestävän laboratorion (T003, www.finas.fi
/scope/T003/fi) tunnukset tässä pätevyyskokeessa olivat 15 (SYKE, Helsingin toimipaikka) ja
22 (SYKE, Oulun toimipaikka).
2.3 Näytteet ja niiden toimitus
Osallistujille toimitettiin talousvesimäärityksiä varten synteettinen näyte, kaivovesinäyte ja
talousvesinäyte. Synteettiset näytteet valmistettiin lisäämällä tunnettu määrä määritettävää yh-
distettä ionivapaaseen veteen. Synteettiset näytteet NO2-N, NO3-N, NH4-N, F-, Fe-, Mn-, Na-,
K-, Ca-, Mg-, Cl- ja SO4 -määrityksiin valmistettiin NIST-jäljitettävistä varmennetuista vertai-
luaineista. Kaivo- ja talousvesinäytteisiin lisättiin tarvittaessa tunnettu määrä määritettävää tes-
tisuuretta. Näytteiden valmistus on esitetty tarkemmin liitteessä 2.
Näytteet toimitettiin 20.9.2016 ja ne olivat pääsääntöisesti perillä osallistujilla 21.9.2016 aamu-
päivän aikana. Osallistuja nro 32 sai ne 22.9.2016 aamupäivällä. Päivän viivästymisestä ei ole
ollut vaikutusta osallistujan testisuureiden pitoisuuksiin. Näytteet pyydettiin analysoimaan seu-
raavasti:
CODMn, pH, sähkönjohtavuus 22.9.2016
N-yhdisteet 23.9.2016 mennessä
Na, K, Ca, Mg, kovuus 7.10.2016 mennessä
Cl, F, SO4 7.10.2016 mennessä
Fe, Mn 7.10.2016 mennessä
Tulokset tuli raportoida viimeistään 10.10.2016 mennessä. Yksi osallistuja raportoi tulokset
päivän myöhässä. Alustavat tuloslistat toimitettiin osallistujille sähköpostitse 18.10.2016.
2.4 Näytteiden homogeenisuus ja säilyvyys
Näytteiden homogeenisuus testattiin NH4-N, CODMn, Fe, F, Cl, Na, NO3-N ja sähkönjohta-
vuusmääritysten avulla. Testin mukaan näytteet täyttivät homogeenisuudelle asetetut kriteerit
(Liite 3).
Huonosti säilyvien testisuureiden (NH4-N, CODMn ja pH-arvo) säilyvyyttä tarkkailtiin säilyttä-
mällä näytteitä vuorokauden ajan kahdessa eri lämpötilassa (4 ºC ja 20 ºC, Liite 4). Eri lämpö-
tilassa säilytetyistä näytteistä mitattiin testisuureiden pitoisuudet analysointipäivänä ja tuloksia
verrattiin keskenään. Tulokset täyttivät asetetut säilyvyyskriteerit (Liite 4). Kirjallisuuden ja
aikaisemman kokemuksen perusteella muiden testisuureiden tiedetään olevan säilyviä annetun
analysointiajan puitteissa.
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2.5 Palaute pätevyyskokeesta
Pätevyyskokeen teknisestä toteutuksesta saatu palaute koski pääosin näyteastioiden vuotamista
ja näytteiden toimittamista aikataulussa. Lisäksi osallistujat antoivat palautetta virheellisesti ra-
portoimistaan tuloksistaan (Liite 5). Osallistujilta saatiin myös hyödyllisiä kysymyksiä tai huo-
mautuksia, joiden avulla voimme kehittää pätevyyskoekierrosta entistä asiakaslähtöisemmäksi.
2.6 Tulosten käsittely
2.6.1 Tulosaineiston esitestaus
Aineiston normaalisuus testattiin Kolmogorov-Smirnov -testillä. Tulosaineistosta poistettiin
mediaanista merkitsevästi poikkeavat tulokset Grubbs-käsittelyllä tai Hampel-testillä ennen
keskiarvon laskemista. Myös laskennassa hylättiin tulokset, jotka poikkesivat yli 50 % tai 5
kertaa alkuperäisen tulosaineiston robustista keskiarvosta. Harha-arvotestejä ja tulosten tilastol-
lista käsittelyä esitellään tarkemmin Proftest asiakasohjeessa [4].
2.6.2 Vertailuarvot
Synteettisissä näytteissä mittaussuureen vertailuarvoina käytettiin yleensä metrologisesti jälji-
tettävää (NIST jäljitettävää) laskennallista arvoa. Poikkeuksena olivat CODMn-, kovuus-, pH- ja
sähkönjohtavuusmääritykset, joissa vertailuarvona käytettiin osallistujien tulosten robustia kes-
kiarvoa. Pinta- ja talousvesinäytteissä pitoisuuden vertailuarvona käytettiin osallistujien tulos-
ten robustia keskiarvoa (Liite 6). Robusti keskiarvo ei ole metrologisesti jäljitettävä arvo. Ro-
bustit keskiarvot olivat paras vaihtoehto, koska metrologisesti jäljitettäviä arvoja ei ollut saata-
vissa. Vertailuarvojen luotettavuus arvioitiin tilastollisesti IUPAC-ohjeiden mukaisesti [3].
Alustavien toimitusten jälkeen on tarkennettu tavoitearvojen ilmoitustarkkuutta. Seuraa-
vien näytteiden ja testisuureiden vertailuarvojen desimaalitarkkuus on vähennetty kahdesta
desimaalista yhteen lopullisessa tulostenkäsittelyssä:
Näyte Testisuure
D2K, G3K Ca
A1S, D2S Cl
D2Fe, G3Fe Fe, Mn
G3K Na
D2S, G3S SO4
Lisäksi näytteen G3N pienen pitoisuuden vuoksi NH4-N ja NO2-N määrityksen vertailu-
arvon tarkkuutta on lisätty alustavien tulosten raportoinnin jälkeen yhdellä merkitsevällä
numerolla. Samoin toimittiin A1N ja D2N näytteiden NO2-N määritysten kohdalla
(Taulukko 1, Liite 6).
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Yllä mainitut muutokset aiheuttivat pieniä muutoksia osallistujien z-arvoissa. Seuraavien osal-
listujien kohdalla z-arvon muutos vaikutti pätevyyden arviointiin NO2-N määrityksen
osalta alla olevan taulukon mukaisesti:
Osallistuja Näyte Alustava z arvo Lopullinen z arvo
14 A1N 2,18 1,90
14 D2N 2,6 1,87
14 G3N 2,07 1,58
17 G3N -1,93 -2,29
Vertailuarvon laajennettu mittausepävarmuus (Upt, k=2) arvioitiin näytteen valmistuksen perus-
teella, kun vertailuarvona käytettiin laskennallista arvoa. Vastaavasti vertailuarvon mittausepä-
varmuus arvioitiin robustin keskihajonnan avulla, kun vertailuarvona käytettiin robustia keski-
arvoa. Laskennallisen vertailuarvon laajennettu mittausepävarmuus (95 %:n luottamusväli) oli
< 1 %. Robustin keskiarvon avulla laskettujen vertailuarvojen laajennettu mittausepävarmuus
oli pH- ja sähkönjohtavuusmäärityksissä ? 1,2 % ja muissa määrityksissä < 8,1 %.
2.6.3 Tulosten arvioinnissa käytetty kokonaishajonnan tavoitearvo ja z-arvo
Kokonaishajonnan alustavat tavoitearvot ilmoitettiin näytekirjeessä. Näitä arvoja pääasiassa
noudatettiin, mutta joidenkin testisuureiden ja näytteiden kohdalla arvoja nostettiin (Cl, Fe, Mg,
Mn, NH4-N, NO3-N, NO2-N) tai laskettiin (CODMn, K, Na) hieman. Kokonaishajonnan tavoite-
arvoa asetettaessa otettiin huomioon aina määritettävän testisuureen pitoisuus, sen homogeeni-
suus ja säilyvyys näytteessä, vertailuarvon mittausepävarmuus sekä osallistujien menestyminen
aikaisemmissa pätevyyskokeissa. Kokonaishajonnan tavoitearvoksi (2×spt, 95 % luottamusvä-
lillä) asetettiin pH:lle 0,2 yksikköä ja muilla testisuureilla 5-25 % näytteen ja testisuureen
mukaan (Taulukko 1).
Kun vertailuarvona käytettiin robustia keskiarvoa, sen luotettavuutta arvioitiin kriteerillä upt /
spt?? 0,3; kriteerissä upt on vertailuarvon standardiepävarmuus ja spt on tavoitehajonta [3]. Tämä
kriteeri täyttyi pääsääntöisesti, joten vertailuarvoja voitiin pitää luotettavina (Liite 6).
Arvioinnissa käytetyn tavoitehajonnan (spt) luotettavuutta ja samalla z-arvon luotettavuutta
arvioitiin vertaamalla tulosaineiston robustin keskihajonnan (srob) ja asetetun tavoitehajonnan
suhdetta. Mittaussuureen tulosten robusti keskihajonta oli yleensä pienempi kuin 1,2×spt, joten
tulosaineiston yhtenevyyskriteeri täyttyi ja arvioinnissa käytettyjä tavoitehajontoja sekä samalla
myös z-arvoja voitiin pitää luotettavina. Vertailuarvon luotettavuus1 ja/tai yhtenevyyskriteeri2
eivät täyttyneet seuraavien testisuureiden osalta, mikä heikentää näiden tulosten arvioinnin luo-
tettavuutta:
Näyte Testisuure
D2N N-NO31
D2Fe F2
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3 Tulokset ja niiden arviointi
3.1 Tulokset
Yhteenveto pätevyyskokeen tuloksista on taulukossa 1. Tämän raportin tulostaulukoissa esiin-
tyvät lyhenteet ja käsitteet on esitetty liitteessä 7. Osallistujakohtaiset tulokset on esitetty liit-
teessä 8. Tulokset ja niiden mittausepävarmuudet on esitetty graafisesti liitteessä 9 sekä yhteen-
veto z-arvoista liitteessä 10. Liitteessä 11 z-arvot on esitetty suuruusjärjestyksessä.
Tulosten robustit keskihajonnat olivat välillä 0,5-15,8 % ja 69 %:ssa määrityksistä tulosten
robusti hajonta oli alle 5 % (Taulukko 1). Edellisen vuoden talousvesivertailussa tulosten ha-
jonnat olivat välillä 1-13 % ja robusti keskihajonta oli 44 %:ssa määrityksistä alle 5 % [5].
Taulukko 1. Yhteenveto vertailumittauksen DW 09/2016 tuloksista.
Testisuure Näyte Yksikkö Vertailuarvo Keskiarvo Rob. ka. Mediaani SD rob SD rob % 2 x spt % n (all) Hyv. z %
Ca A1K mg/l 6,34 6,17 6,18 6,23 0,17 2,8 10 20 95
D2K mg/l 14,9 14,8 14,9 14,9 0,3 2,3 10 19 95
G3K mg/l 23,9 23,9 23,9 23,8 0,8 3,3 10 19 95
Cl A1S mg/l 10,7 10,6 10,6 10,6 0,4 3,4 10 28 93
D2S mg/l 22,1 22,1 22,1 22,1 0,5 2,0 10 26 96
G3S mg/l 3,62 3,65 3,62 3,64 0,23 6,4 12 27 85
CODMn A1C mg/l 5,07 5,11 5,07 5,00 0,18 3,6 10 23 96
D2C mg/l 2,71 2,71 2,71 2,75 0,17 6,1 10 23 96
G3C mg/l 3,34 3,35 3,34 3,36 0,22 6,5 15 22 95
Sähkönjohtavuus 25 A1J µS/cm 384 385 384 384 8 2,1 5 30 93
D2PJ µS/cm 293 293 293 294 8 2,6 5 30 87
G3PJ µS/cm 265 266 265 267 6 2,3 5 30 83
F A1F mg/l 1,14 1,14 1,14 1,12 0,06 4,9 10 22 91
D2F mg/l 0,55 0,55 0,55 0,55 0,03 4,6 10 19 89
G3F mg/l 0,44 0,44 0,44 0,44 0,02 5,0 10 22 91
Fe A1Fe µg/l 1038 1027 1034 1040 48 4,7 10 24 96
D2Fe µg/l 48,0 47,0 48,0 45,3 7,6 15,8 25 25 79
G3Fe µg/l 190 192 190 191 10 5,5 10 23 83
Kovuus A1K mmol/l 0,22 0,22 0,22 0,22 0,01 2,3 10 27 93
D2K mmol/l 0,57 0,56 0,57 0,57 0,02 3,1 10 26 88
G3K mmol/l 0,88 0,88 0,88 0,88 0,03 3,6 10 26 92
K A1K mg/l 0,83 0,82 0,82 0,82 0,02 2,0 6 16 93
D2K mg/l 1,32 1,30 1,32 1,30 0,05 3,5 8 14 100
G3K mg/l 2,20 2,19 2,20 2,21 0,07 3,2 6 15 93
Mg A1K mg/l 1,67 1,67 1,66 1,65 0,12 7,2 12 20 90
D2K mg/l 4,71 4,69 4,71 4,71 0,20 4,2 10 17 94
G3K mg/l 6,87 6,84 6,87 6,95 0,38 5,5 10 20 90
Mn A1Fe µg/l 643 650 647 647 28 4,4 10 21 90
D2Fe µg/l 24,5 24,3 24,5 24,6 1,7 7,0 12 21 90
G3Fe µg/l 63,1 62,7 63,1 63,0 4,8 7,6 15 20 95
Na A1K mg/l 2,67 2,62 2,62 2,62 0,09 3,3 10 17 94
D2K mg/l 6,64 6,64 6,64 6,60 0,28 4,3 8 15 87
G3K mg/l 23,9 23,9 23,9 23,8 1,0 4,0 8 15 93
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Testisuure Näyte Yksikkö Vertailuarvo Keskiarvo Rob. ka. Mediaani SD rob SD rob % 2 x spt % n (all) Hyv. z %
NNH4 A1N mg/l 0,11 0,12 0,12 0,12 0,01 7,1 15 25 75
D2N mg/l 0,37 0,37 0,37 0,37 0,03 8,2 15 24 83
G3N mg/l 0,072 0,070 0,072 0,072 0,008 11,1 20 24 78
NNO2 A1N mg/l 0,081 0,082 0,082 0,082 0,002 3,0 10 20 100
D2N mg/l 0.062 0,062 0,062 0,062 0,002 2,8 10 20 89
G3N mg/l 0,0093 0,0093 0,0093 0,0092 0,0006 6,9 15 20 84
NNO3 A1N mg/l 1,09 1,09 1,10 1,10 0,06 5,8 10 21 86
D2N mg/l 1,22 1,28 1,22 1,21 0,06 5,0 10 20 85
G3N mg/l 0,24 0,24 0,24 0,23 0,02 7,9 15 20 79
pH A1P 5,53 5,53 5,53 5,54 0,03 0,5 3,6 33 88
D2PJ 8,17 8,18 8,17 8,18 0,07 0,9 2,5 31 94
G3PJ 8,50 8,50 8,50 8,50 0,06 0,7 2,4 31 97
SO4 A1S mg/l 6,67 6,64 6,65 6,73 0,23 3,5 8 21 95
D2S mg/l 21,8 21,8 21,8 21,9 0,7 3,1 8 19 100
G3S mg/l 10,1 10,1 10,1 10,1 0,3 2,5 10 21 95
Rob. ka: Robusti keskiarvo, SD rob: Robusti keskihajonta, SD rob %: Robusti keskihajonta prosentteina, 2×spt %: Arvioinnissa
käytetty kokonaishajonta 95%n luottamusvälillä, Hyv z %: Niiden tulosten osuus (%), joissa ?z? ? 2, n(all): Osallistujien
kokonaismäärä.
3.2 Analyysimenetelmät
Tiedot tilastollisesti eroavista menetelmistä on koottu liitteeseen 12. Analyysimenetelmien väli-
nen tilastollinen tarkastelu tehtiin, jos yksittäisellä menetelmällä saatuja tuloksia oli vähintään
viisi. Muutoin menetelmien välisiä eroja tarkasteltiin visuaalisesti. Menetelmien mukaan ryh-
mitellyt tulokset on esitetty graafisesti liitteessä 13.
CODMn
Yhtä osallistujaa lukuun ottamatta kaikki määrittivät CODMn -arvon SFS 3036 mukaisella me-
netelmällä. Manuaalisen ja automaattisen SFS 3036 mukaisen menetelmän välillä ei ole tilas-
tollisesti merkittävää eroa. Yksi osallistuja käytti CODMn -määrityksessä SFS-EN ISO 8467
automaattista menetelmää. Tällä menetelmällä saadut tulokset olivat hieman pienempiä kuin
standardimenetelmällä SFS 3036 saadut tulokset (Liite 13).
Fe ja Mn
Noin puolet osallistujista käytti raudan määrityksissä standardin SFS 3028 mukaista spektro-
fotometristä menetelmää ja mangaanin määrityksissä kolmasosa osallistujista käytti SFS 3033
mukaista spektrofotometristä menetelmää (Liite 13). Alle kymmenen osallistujaa käytti Fe- ja
Mn-määrityksiin ICP-OES tai ICP-AES-tekniikoihin perustuvia menetelmiä. Lisäksi yksi osal-
listuja käytti AAS-liekkitekniikkaa ja viisi osallistujaa ICP-MS-tekniikkaa.
Näytteiden kestävöinti rikkihapolla saattaa heikentää tulosten luotettavuutta ICP-tekniikoilla,
joilla yleisemmin käytetään kestävöintiin typpihappoa. Suosituksena pitäisi kalibrointiliuosten
ja näytteiden happomatriisien olla mahdollisimman lähellä toisiaan, eli joko kalibroidaan rikki-
hapolla kestävöidyillä liuoksilla, tai lisätään mitattaviin näytteisiin typpihappoa tai muuta hap-
poa, jota kalibrointiliuokset sisältävät.
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Kuten edellisellä kierroksellakin, menetelmävertailussa todettiin tilastollisesti merkitsevä ero
Mn-määrityksessä synteettisellä näytteellä A1Fe ICP-MS määrityksen ja muiden käytettyjen
menetelmien välillä [5]. ICP-MS menetelmällä määritetyt tulokset olivat keskimäärin pienem-
piä kuin spektrofotometrisellä määritysmenetelmällä tai ICP-OES/ICP-AES tekniikoilla saadut
tulokset (623 ± 26 mg/l vs. 657 ± 14 mg/l ja 664 ± 32 mg/l, Liite 12).
Fluoridi
Fluoridin määrityksessä käytettiin (n. 71 % osallistujista) IC-menetelmää ja ioniselektiivistä
elektrodia (alle 20 %) (Liite 13). Menetelmien välillä ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa.
Kloridi
Kloridimäärityksessä noin puolet osallistujista (45 %) käytti standardimenetelmää SFS-EN ISO
10304 tai vastaavaa ionikromatografista menetelmää (Liite 13). Näytteestä riippuen 5-6 osallis-
tujaa käytti potentiometristä titrausmenetelmää. Myös fotometriseen ja ICP-OES-tekniikkaan
perustuvia menetelmiä käytettiin.
IC-menetelmästandardin, SFS-EN ISO 10304, mukaisesti tehdyillä määrityksillä ja potentio-
metrisella titrauksella saadut tulokset olivat hieman suurempia kuin muilla menetelmillä (mm.
fotometriset ja ICP-OES -menetelmät) saadut tulokset. IC-menetelmällä ja titraamalla saatiin
tuloksiksi 10,6 ± 0,3 ja 10,7 ± 0,5 mg/l ja muilla menetelmillä vastaavasti 10,6 ± 0,6 mg/l. Ero
oli tilastollisesti merkitsevä (Liite 12). Vastaava ero havaittiin myös vuoden 2014 pätevyys-
kokeessa [6].
Ca, K, Mg ja Na
Suurin osa osallistujista käytti ICP-OES tai ICP-AES-tekniikkaa ja korkeintaan yksi osallistuja
käytti standardin ISO 9964 mukaista AAS-tekniikkaa (Liite 13). ICP-MS-tekniikkaa käytti kak-
si osallistujaa. Myös kaksi osallistujaa käytti IC- tai HPLC -tekniikkaa. Lisäksi käytettiin mm.
titrimetristä menetelmää, spektrofotometristä menetelmää ja FAAS-tekniikkaan perustuvia me-
netelmiä. Menetelmien välillä ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja.
Kovuus
Noin puolet osallistujista määritti kovuuden kalsiumin ja magnesiumin EDTA-titraukseen (SFS
3003) perustuvalla menetelmällä (Liite 13). Yhdeksän osallistujaa käytti kovuusmäärityksessä
ICP-OES-tekniikkaa. Lisäksi käytettiin IC- ja ICP-MS -tekniikoita sekä spektrofotometristä
menetelmää. Tilastollisessa menetelmävertailussa menetelmien välillä ei todettu merkitseviä
eroja.
Ammoniumtyppi
Viisi osallistujaa käytti ammoniumtypen määrittämiseen standardiin SFS 3032 perustuvaa ma-
nuaalista indofenolisinimenetelmää (Liite 13). Kuusi osallistujaa käytti vastaavaa, standardiin
SFS-EN ISO 11732 perustuvaa automaatista menetelmää. Kolme osallistujaa käytti Aquakem-
laitteelle sovellettua salisylaattimenetelmää. Muut menetelmät perustuivat ionikromatografiaan
(SFS-EN ISO 14911), spektrifotometriaan, valmisputkimenetelmään tai fluorometriseen detek-
tointiin. Edellisellä kierroksella havaittuja eroja menetelmien välissä ei tällä kierroksella ha-
vaittu [5].
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Nitriittityppi
Seitsemän osallistujaa määritti nitriittitypen spektrofotometrisesti SFS 3029 -standardiin perus-
tuvalla menetelmällä (Liite 13). Kuusi osallistujaa käytti standardiin SFS-EN ISO 13395 perus-
tuvaa FIA- tai CFA-menetelmää ja kolme osallistujaa sulfaniiliamidivärjäykseen perustuvaa
Aquakem-menetelmää. Lisäksi käytettiin nestekromatografiaa (SFS-EN ISO 10304-1), sulf-
aniiliamidimenetelmää ja metalliteollisuudessa käytettävää standardiin SFS-EN 13349-perus-
tuvaa menetelmää.
Määrityksessä synteettisellä näytteellä A1N havaittiin, että automaattisen (CFA,FIA) sulfaniili-
amidimenetelmän tulokset olivat keskimäärin pienemmät kuin muiden menetelmien tulokset
(0,081 ± 0,002 mg/l vs. 0,085 ± 0,035 mg/l, Liite 12).
Nitraattityppi
Nitraattitypen määrittämiseen käytettiin eniten standardiin SFS EN ISO 13395 perustuvaa auto-
maattista spektrofotometristä menetelmää (Liite 13). Viisi osallistujaa käytti standardimene-
telmää SFS-EN ISO 10304 tai vastaavaa IC-menetelmää. Kaksi osallistuja käytti sulfaniiliami-
divärjäykseen perustuvaa fotometristä menetelmää Aquakem-laitteelle sovellettuna ja kaksi
osallistujaa käytti muita menetelmiä. Menetelmien välillä ei todettu tilastollisesti merkitseviä
eroja.
pH
pH-määrityksessä yleiselektrodin ja vähäionisille näytteille tarkoitetun elektrodin käyttö oli
lähes yhtä yleistä (Liite 13). Elektrodien välillä ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa.
Sulfaatti
Sulfaatin määrityksessä käytettiin yleisesti ionikromatografista menetelmää (Liite 13). Neljä
osallistujaa käytti muuta menetelmää. Menetelmien välisiä eroja ei havaittu.
Sähkönjohtavuus
Kaikki osallistujat määrittivät sähkönjohtavuuden standardimenetelmää SFS-EN 27888 käyt-
täen (Liite 13).
3.3 Osallistujien tulosten mittausepävarmuudet
Osallistujia pyydettiin ilmoittamaan tulostensa laajennetut mittausepävarmuudet (k=2) prosent-
teina (Taulukko 2, Liite 9, Liite 14). Osallistujista 21 (55 %) ilmoitti mittausepävarmuuden
ainakin osalle tuloksistaan. Yksi akkreditoitu osallistuja (nro 21) jätti ilmoittamatta tulostensa
mittausepävarmuudet. SYKE on julkaissut ohjeen Laatusuositukset ympäristöhallinnon veden-
laaturekistereihin vietävälle tiedolle [7]. Julkaisusta on otettu taulukkoon 2 vertailukohteeksi
kirkkaista luonnonvesistä mitattavien testisuureiden mittausepävarmuussuositukset. Sosiaali- ja
terveysministeriö (STM) on asetuksessa määritellyt laatuvaatimuksia talousvesitutkimuksissa
käytettäville määritysmenetelmille. Taulukossa 2 määrityksen täsmällisyyskriteeri on otettu
STM:n asetuksesta [8].
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Kun mittausepävarmuus ilmoitetaan prosentteina, on yleensä sopivaa ilmoittaa mittausepä-
varmuus kokonaislukuna ilman desimaaleja. Kaikki mittaustulokset sisältävät epävarmuutta ja
yleensä testauslaboratorioilla laajennettu mittausepävarmuus on pienimmillään olla 5-10 %.
Osallistujat käyttivät mittausepävarmuuden arviointiin yleisimmin sisäisten laadunohjauskort-
tien avulla tehtyjä arvioita (Liite 14). Muita yleisiä menettelyjä olivat sisäisen laadunohjaus-
tulosten ja pätevyyskoetulosten sekä/tai menetelmävalidoinnin avulla tehty arvio. Noin seitse-
män osallistujaa oli hyödyntänyt mittausepävarmuuden arvioinnissa MUkit- mittausepä-
varmuusohjelmaa, joka on vapaasti saatavilla SYKEn kalibrointilaboratorion kotisivulta:
www.syke.fi/envical [9].
Taulukko 2. Osallistujien raportoimien laajennettujen mittausepävarmuuksien (Ui) vaihteluvälit
prosentteina sekä viranomaisten asettamia laatukriteereitä luonnonvesille [6, 7].
Määritys Ui, Talousvesi Ui, Kaivovesi Suositus1) Täsmällisyys2)
Ca 10-32 % 5-32 % ± 10 % -
Cl 4-20 % 4-60 % ± 10 % 10 %
CODMn 6-34 % 6-31 % ± 10 % -
F 4-35 % 8-458 % ± 15 % 10 %
Fe 5-40 % 5-40 % ± 10 % 10 %
K 10-50 % 5-50 % ± 10 % -
Kovuus 4-30 % 4-30 % ± 10 % -
Mg 10-20 % 4-20 % ± 10 % -
Mn 8-44 % 10-40 % ± 10 % 10 %
Na 10-20 % 4-23 % ± 10 % 10 %
NNH4 6-40 % 6-40 % ± 15 % 10 %
NNO2 6-35 % 6-24 % ± 15 % 10 %
NNO3 6-50 % 8-50 % ± 15 % 10 %
pH 0-5 % 0-5 % ± 0,2 0,2
SO42 7-15 % 7-25 % ± 10 % 10 %
Sähkönjohtavuus 0-10 % 0-10 % ± 5 % -
4 Pätevyyden arviointi
Tulosten arvioinnissa käytettyjen z-arvojen arviointiperusteet olivat seuraavat:
Kriteeri Arviointi
? z ? ? 2 Hyväksyttävä
2 < ? z ? < 3 Kyseenalainen
| z ? ? 3 Ei-hyväksyttävä
Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 38 laboratoriota. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä
tuloksia oli yhteensä 90 %, kun pH tulosten sallittiin poiketa vertailuarvosta 0,2-yksikköä ja
muiden tulosten sallittiin poiketa vertailuarvosta 5 - 25 % (Liite 10).
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Taulukko 4. Yhteenveto pätevyyden arvioinnista.
Määritys 2×spt, % Hyväksyttäviä tuloksia, % Huomioita
Anionit (Cl-, F-, SO2-) 8-12 93 Hyvä menestyminen. Vuoden 2015 vastaavassa
pätevyyskokeessa hyväksyttäviä tuloksia oli 92 % [5].
Arviointi on suuntaa antava talousvesinäytteessä F-
tulosten osalta, koska vertailuarvon
luotettavuuskriteeri ei täyttynyt talousvesinäytteen F-
määrityksen osalta (kts 2.6.3).
CODMn 10-15 96 Hyvä menestyminen. Vuoden 2015 vastaavassa
pätevyyskokeessa hyväksyttäviä tuloksia oli 93 % [5].
Ca, K, Mg, Na 6-12 93 Menestyminen parempaa kuin edellisessä, vuoden
2015 pätevyyskokeessa, jossa hyväksyttäviä tuloksia
oli 85 % tavoitehajonnan ollessa 10-15 % [5].
Kovuus 10 91 Hyvä menestyminen. Vuoden 2015 vastaavassa
pätevyyskokeessa hyväksyttäviä tuloksia oli 94 % [5].
pH 2,4-3,6 93 Hyvä menestyminen. Vuoden 2015 vastaavassa
pätevyyskokeessa hyväksyttäviä tuloksia oli 91 % [5].
Sähkönjohtavuus 5 88 Vuoden 2015 vastaavassa pätevyyskokeessa
hyväksyttäviä tuloksia oli 84 % [5].
Fe, Mn 10-25 89 Vuoden 2015 vastaavassa pätevyyskokeessa
hyväksyttäviä tuloksia oli 91 % tavoitehajonnan
ollessa 10-20 % [5].
NH4-N,NO2-N, NO3-N 10-20 83 Vuoden 2015 vastaavassa pätevyyskokeessa
hyväksyttäviä tuloksia oli 86 % kun tavoitehajonta oli
10 % [5]. Talousvesinäytteen arviointi on suuntaa
antava, koska tavoitehajonnan luotettavuuskriteeri ei
täyttynyt NO3-N-määrityksen osalta näillä
testisuureilla (kts 2.6.3).
Osallistujista 71 % ilmoitti tuloksensa akkreditoituna ainakin joidenkin määritysten osalta.
Heidän tuloksistaan hyväksyttäviä oli 93 %. Eniten hyväksyttäviä tuloksia oli Ca, CODMn, K,
Mg,  Mn  sekä  SO4 -määrityksessä  ja  vähiten  NH4-N ja NO3-N-määrityksissä, jossa tavoitear-
vona käytettiin laskennallista arvoa. Vuoden 2015 vastaavassa talousvesipätevyyskokeessa
hyväksyttäviä tuloksia oli myös 90 % [5]. Yhteenveto pätevyyskokeesta ja vertailu edelliseen
vastaavaan pätevyyskokeeseen esitetään taulukossa 4.
5 Yhteenveto
Proftest SYKE järjesti syyskuussa 2016 pätevyyskokeen (DW 09/16) Ca, CODMn, F, Fe, K, Cl,
kovuus, Mg, Mn, Na, NH4-N, NO2-N, NO3-N, pH, sulfaatti ja sähkönjohtavuus (?25) määri-
tyksille synteettisestä näytteestä sekä talous- ja kaivovesistä. Pätevyyskokeessa oli yhteensä 38
osallistujaa.
Näytteiden homogeenisuus ja säilyvyys testattujen testisuureiden (pH, NH4-N ja CODMn)
täyttivät laatukriteerit. Menetelmävertailussa todettiin tilastollisesti merkitsevät erot CFA- tai
FIA- menetelmien ja muiden käytettyjen menetelmien välillä synteettisellä näytteellä Cl-määri-
tyksessä ja Mn-määrityksessä sekä NO2-N-määrityksessä.
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Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta tai osallistujien tulosten
robustia keskiarvoa. Tuloksia arvioitiin z-arvon avulla ja sen laskemista varten kokonais-
hajonnan tavoitearvoksi 95 % luottamusvälillä asetettiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikköä ja
muissa määrityksissä 5-25 %. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 90 %. Hyväk-
syttävien tulosten määrä oli sama kuin edellisessä talousvesivertailussa.
6 Summary in English
Proftest  SYKE  carried  out  the  proficiency  test  (DW  09/16)  for  analyses  of  CODMn, pH,
conductivity (?25), SO4, Cl, F, NH4-N, NO2-N, NO3-N, Na, K, Mg, Ca, hardness, Fe and Mn in
September 2016. Synthetic, raw water and domestic water samples were distributed for
analysis. In total, 38 Finnish participants took part.
The homogeneity and the stability of the samples (pH, NH4-N ja CODMn) were tested and the
samples were regarded to be sufficient homogenous and stable. Significant differences in the
results reported using different methods were observed for CFA- or FIA- method based
methods compared to other methods when analyzing Cl and Mn in the synthetic samples and
for NO2-N when using.
The performance of the participants was evaluated by using z scores. In this proficiency test 90
% of the results were satisfactory when standard deviation for performance assessment varied
between 5 and 25 %, and 0.2 units for pH, of the assigned value at the 95 % confidence
interval. The performance of the participants was the same as in 2015.
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LIITE 1: Pätevyyskokeen osallistujat
Osallistuja
Ahma ympäristö Oy, Oulu
Ahma Ympäristö Oy, Rovaniemi
Ahma ympäristö, Seinäjoki
BotniaLab Oy Vaasa
Ekokem Oy Ab, Riihimäki
Eurofins Scientific Finland Oy Kokkolan yksikkö
Finnsementti Oy
Hortilab Ab Oy
HSY Käyttölaboratorio Pitkäkoski Helsinki
KCL Kymen Laboratorio Oy
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötukimus Oy, Turku
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Lohja
Metropolilab Oy
Nab Labs Oy / Ambiotica Jyväskylä
Neste Oyj / Laadunvarmistus, Naantali
Neste Oyj, Tutkimus ja kehitys/Vesilaboratorio, Kulloo
Norilsk Nickel Harjavalta Oy
Novalab Oy
Oulun Vesi Liikelaitos
Outokumpu Stainless Oy, Tutkimuskeskus, Tornio
Ramboll Finland Oy, Ramboll Analytics, Lahti
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy, Lappeenranta
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Joensuu
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Kajaani
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Kuopio
ScanLab Oy
SGS Inspection Services Oy, Kotka
SSAB Europe Oy, Analyysilaboratorio, Hämeenlinna
SYKE Oulun toimipaikka
SYKE Ympäristökemia Helsinki
Tampereen Vesi/Viemärilaitoksen laboratorio
Työterveyslaitos, kemian laboratorio
UPM Paper Asia, Tervasaari
UPM-Kymmene, Kymi, Käyttölaboratorio
VITA-Terveyspalvelut Oy, VITA Laboratorio
Yara Suomi Oy, Uusikaupunki
ÅMHM laboratoriet, Jomala, Åland
LIITE 2 (1/2)
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LIITE 2: Näytteiden valmistus
Testisuure Näyte Pohjapitoisuus Laimennos Lisäys Tavoitearvo
?25
[µS/cm] A1J - -
KCl
368,5 384
D2PJ 285 - - 293
G3PJ 249 - - 265
pH
pH-yksikkö A1P - -
Na2HPO4/KH2PO4
5 5,53
D2PJ 7,3 - - 8,17
G3PJ 7,9 - - 8,50
CODMn
[mg/l] A1C - -
C7H6O3
4,8 5,07
D2C < 1 - 2,1 2,71
G3C 1,5 - 2,0 3,34
NNO2
[mg/l] A1N - -
NaNO2
0,08 0,08
D2N 0,001 - 0,06 0,06
G3N < 0,001 - 0,009 0,009
NNO3
[mg/l] A1N - -
NaNO3
1,09 1,09
D2N 1,24 - - 1,22
G3N 0,014 - 0,23 0,24
NNH4
[mg/l] A1N - -
NH4Cl
0,12 0,11
D2N < 0,002 - 0,36 0,37
G3N < 0,002 - 0,07 0,07
Na
[mg/l] A1K - -
NaCl
2,67 2,67
D2K 13,2 1 : 2 - 6,64
G3K 22,6 - - 23,9
K
[mg/l] A1K - -
KNO3
0,83 0,83
D2K 2,65 1 : 2 - 1,32
G3K 2,20 - - 2,20
Ca
[mg/l] A1K - -
Ca(NO3)2
6,33 6,34
D2K 30,1 1 : 2 - 14,88
G3K 23,3 - - 23,9
Mg
[mg/l] A1K - -
Mg(NO3)2
1,67 1,67
D2K 9,46 1 : 2 - 4,71
G3K 6,92 - - 6,87
LIITE 2 (2/2)
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Testisuure Näyte Pohjapitoisuus Laimennos Lisäys Tavoitearvo
Kovuus
[mmol/l]
A1K - - 0,225 0,22
D2K 1,14 1 : 2 - 0,57
G3K 0,867 - - 0,88
Cl
[mg/l] A1S - -
NaCl
10,7 10,7
D2S 20,8 - - 22,1
G3S 3,52 - - 3,62
SO4
[mg/l] A1S - -
Na2SO4
6,7 6,67
D2S 21,1 - - 21,8
G3S 9,71 - - 10,1
F
[mg/l] A1F - -
NaF
1,13 1,14
D2F 0,55 - - 0,55
G3F 0,43 - 0,43 0,44
Fe
[µg/l] A1Fe - -
Fe(NO3)3
1050 1038
D2Fe 2 - 35 48,0
G3Fe 5 - 190 190
Mn
[µg/l] A1Fe - -
Mn(NO3)2
650 643
D2Fe < 1 - 25 24,5
G3Fe 43 - 50 63,1
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LIITE 3: Näytteiden homogeenisuuden testaus
Homogeenisuuskriteerit
 sa/spt<0,5
 sbb2<c , missä
spt = tavoitehajonta, kokonaishajonnan tavoitearvo/2
sa = analyyttinen hajonta, tulosten keskihajonta osanäytteessä
ssam = osanäytteiden välinen hajonta, eri osanäytteistä saatujen tulosten keskihajonta
c = F1 × sall2 + F2 × sa2 , missä
sall2 = (0,3 × sh)2
  F1 ja F2 ovat F-jakauman taulukoituja, osanäytteiden lukumäärän mukaisia vakioita [2,
3].
Testisuure/Näyte
(yksikkö) Pitoisuus n spt % spt sa sa/sh sa/spt<0,5? ssam
2 c ssam2<c?
Cl/D2S (mg/l) 21,4 6 5 1,07 0,30 0,28 On 0 0,38 On
Cl/G3S (mg/l) 3,52 6 6 0,21 0,02 0,11 On 0,00007 0,01 On
CODMn/D2C (mg/l) 2,67 7 5 0,13 0,05 0,41 On 0 0,008 On
CODMn/G3C (mg/l) 3,36 8 7,5 0,25 0,06 0,25 On 0,002 0,02 On
F/D2F (mg/l) 0,56 6 5 0,03 0,007 0,27 On 0 0,0002 On
F/G3F (mg/l) 0,45 6 5 0,03 0,005 0,21 On 0 0,0001 On
Fe/D2Fe (?g/l) 43,3 6 12,5 5,41 0,29 0,05 On 0,05 5,99 On
Fe/G3Fe (?g/l) 193 6 5 9,67 1,32 0,14 On 0 21,6 On
Na/D2K (mg/l) 6,58 6 4 0,26 0,05 0,19 On 0,004 0,02 On
Na/G3K (mg/l) 23,6 6 4 0,94 0,13 0,13 On 0,05 0,20 On
N-NH4/D2N (mg/l) 0,38 6 7,5 0,03 0,002 0,06 On 0,00001 0,0002 On
N-NH4/G3N (mg/l) 0,07 6 10 0,008 0,0004 0,06 On 0 0 On
N-NO3/D2N (mg/l) 1,16 6 5 0,06 0,004 0,08 On 0 0,0007 On
N-NO3/G3N (mg/l) 0,23 6 7,5 0,02 0,001 0,07 On 0 0,0001 On
pH/D2PJ 8,21 8 1,25 0,10 0,02 0,24 On 0,0003 0,003 On
pH/G3PJ 8,50 8 1,20 0,10 0,02 0,16 On 0,0004 0,002 On
Johtopäätös: Homogeenisuustestin kriteerit täyttyivät, joten näytteet olivat homogeenisia.
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LIITE 4: Näytteiden säilyvyyden testaus
Näytteet toimitettiin osallistujille 20.9.2016 ja ne olivat pääsääntöisesti perillä sovitussa aikataulussa
seuraavana päivänä. Säilyvyys testattiin pH-, ja N-NH4- ja CODMn-näytteistä, jotka analysoitiin
lähetysajankohtana ja määritysajankohtana (säilytys kahdessa eri lämpötilassa). Tarkastelu tehtiin
vertaamalla kahdessa eri lämpötilassa säilytettyjen näytteiden pitoisuuksia.
Säilyvyyskriteeri:
D <0,3 · spt
D =  |Tulos säilytyslämpötilassa 20 °C - tulos säilytyslämpötilassa 4 °C| |
spt  =  arvioinnissa käytetty hajonta (tavoitehajonta)
pH
Näyte Tulos Näyte Tulos Näyte Tulos
Pvm. 22.9.
(20 ºC)
22.9.
(4 ºC)
Pvm. 22.9.
(20 ºC)
22.9.
(4 ºC)
Pvm. 22.9.
(20 ºC)
22.9.
(4 ºC)
A1P 5,53 5,54 D2PJ 8,16 8,18 G3PJ 8,48 8,49
D 0,017 0,017 0,015
0,3·spt 0,03 0,031 0,031
D <0,3 · spt? KYLLÄ D < 0,3 · spt? KYLLÄ D < 0,3 · spt? KYLLÄ
NH4-N
Näyte Tulos, mg/l Näyte Tulos, mg/l Näyte Tulos, mg/l
Pvm. 22.9.
(20 ºC)
22.9.
(4 ºC)
Pvm. 22.9.
(20 ºC)
22.9.
(4 ºC)
Pvm. 22.9.
(20 ºC)
22.9.
(4 ºC)
A1N 0,124 0,125 D2N 0,383 0,388 G3N 0,073 0,074
D 0,001 0,005 0,001
0,3·spt 0,003 0,008 0,002
D <0,3 · sp? KYLLÄ D < 0,3 · sp? KYLLÄ D < 0,3 · sp? KYLLÄ
CODMn
Näyte Tulos, mg/l Näyte Tulos, mg/l Näyte Tulos, mg/l
Pvm. 22.9.
(20 ºC)
22.9.
(4 ºC)
Pvm. 22.9.
(20 ºC)
22.9.
(4 ºC)
Pvm. 22.9.
(20 ºC)
22.9.
(4 ºC)
A1C 4,992 4,984 D2C 2,732 2,749 G3C 3,397 3,408
D 0,008 0,016 0,011
0,3·spt 0,076 0,041 0,075
D <0,3 · sp? KYLLÄ D < 0,3 · sp? KYLLÄ D < 0,3 · sp? KYLLÄ
Johtopäätös: Näytteet olivat stabiileja asetettuihin kriteereihin verrattuna.
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LIITE 5: Palaute pätevyyskokeesta
OSALLISTUJILTA SAATU PALAUTE
Osallistuja Kommentit teknisestä toteutuksesta Proftest SYKE:n vastine
1, 5, 6, 10,
11,14, 33
Typpinäytteet olivat vuotaneet. Pyrimme kiinnittämään asiaan huomiota näytteitä
pullotettaessa.
12 D2PJ-näyte oli vuotanut
31 A1C-näyte oli vuotanut.
14 G3K-näyte oli rikki. Asiakkaalle lähetettiin uusi näyte.
9 G3PJ-näyte oli rikkoutunut matkalla.
14 Asiakkaalta tuli palautetta tulosten
ilmoitustavan ristiriitaisuudesta
asetuksen 1352/2015 ja näytekirjeen
välillä.
Nitraatin, nitriitin ja ammonium - tulosten ilmoitustavassa
yksiköiden kohdalla pätevyyskokeessa ei noudatettu
asetuksessa esitettyä ilmoitustapaa, vaan tulokset
pyydettiin ilmoittamaan typpeä kohti.
Tulosten ilmoitustapaa harkitaan, etenkin, jos
asiakaspalautteita tulee lisää. Tällöin kuitenkin
asiakkaiden tulosten pitkän ajan seuranta näiden
testisuureiden osalta vanhaan ilmoitustapaan katkeaa.
17 Asiakas kysyi perusteluita rauta- ja
mangaaninäytteen kestävöinnistä.
Käytäntö on ajalta, jolloin useimmat laboratoriot tekivät
kyseiset määritykset spektrofotometrisellä menetelmällä,
joille edellytettiin rikkihappokestävöintiä. Nykyään
useimmat käyttävät ICP-tekniikoita, joten jatkossa voisi
olla perusteltua kestävöidä näytteet HNO3-hapolla.
18 Asiakkaalta tuli palautetta hyvästä
palvelusta.
Kiitos kannustavasta palautteesta.
Osallistuja Kommentit tuloksista Proftest SYKE:n vastine
2 Asiakas epäili A1Fe-näytteen pitoisuutta. Synteettisen näytteen vertailuarvo perustui laskettuun
arvoon, joka oli 1038 µg/l. Osallistujien keskiarvo oli 1027
µg/l ja robusti keskiarvo 1034 µg/l, joten tulokset olivat
systemaattisesti hieman alemmat kuin laskettu arvo.
16 Asiakas raportoi näytteiden D2N ja G3N
nitriittityppitulokset ristiin. Oikeat tulokset
ovat: D2N 0,062 mg/l ja G3N 0,00914
mg/l.
Asiakkaan raportointivirheitä ei korjata alustavien tulosten
toimittamisen jälkeen. Tuloksia ei huomioitu
vertailuarvojen laskennassa. Oikein ilmoitettuina tulokset
olisivat olleet hyväksyttäviä. Tarvittaessa asiakas voi
laskea tuloksilleen z-arvot [4].
17 Asiakkaan ilmoittamissa rauta- ja
mangaanituloksissa oli kirjausvirhe.
Oikeat tulokset olivat: Fe: D2Fe 46,185
µg/l, G3Fe 196,579 µg/l, Mn: D2Fe
25,885 µg/l, G3Fe 64,059 µg/l.
Asiakkaan raportointivirheitä ei korjata alustavien tulosten
toimittamisen jälkeen. Tuloksia ei huomioitu
vertailuarvojen laskennassa. Oikein ilmoitettuina tulokset
olisivat olleet hyväksyttäviä. Tarvittaessa asiakas voi
laskea tuloksilleen z-arvot [4].
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Osallistuja Kommentit tuloksista Proftest SYKE:n vastine
33 Alustavien tulosten toimituksen jälkeen
osallistuja tiedusteli syytä suurimman
osan osallistujien nitriittituloksien
vertailuarvon ylittämisestä.
Tulosten käsittely tarkistettiin ja havaittiin kahden
desimaalin tarkkuudella suoritetun tilastokäsittelyn
vääristävän tulosaineistoa testatulla pienellä
pitoisuusalueella. Tulosten laskenta korjattiin
loppuraporttiin kolmen desimaalin tarkkuuteen.
Osallistuja nro 14 pätevyyden arviointi muuttui hieman
tästä johtuen.
Tulevissa pätevyyskokeissa pienet pitoisuudet tullaan
pyytämään mg/l-yksikön sijaan µg/l-yksikössä.
JÄRJESTÄJÄN PALAUTE OSALLISTUJILLE
Osallistuja Kommentti
16, 17 Alustavien tulosten raportoinnin jälkeen väärinraportoituja tuloksia ei korjata. On hyvä, että
osallistujat ilmoittavat virheellisesti raportoiduista tuloksista. Todellisissa asiakastilanteissa
laboratoriolla ei ole tuloksensa oikeellisuuden vertailumahdollisuutta ja tällöin laboratoriosta
saatetaan raportoida virheellisiä tuloksia. Osallistujan, joka havaitsi virheellisesti toimitettuja
tuloksia, tulisi huolellisesti tarkastella käytäntöjään, jotka koskevat tulosten oikeellisuuden
tarkastamista sekä hyväksymisprosessia ennen tulosten toimittamista asiakkaille. Osallistujan
tulisi pohtia, miten näitä käytäntöjä voisi parantaa.
Kaikki Vastaavissa aiemmissa pätevyyskokeissa moni akkreditoitu osallistuja oli ilmoittanut tuloksia
ilman mittausepävarmuutta. Yhtä osallistujaa lukuun ottamatta kaikki akkreditoidut osallistujat
ilmoittivat mittausepävarmuudet tällä kierroksella yhdessä tulosten kanssa. Tämä osoittaa, että
suurin osa osallistujista on sitoutunut oman analytiikkansa syvälliseen ymmärtämiseen ja
jatkuvaan kehittämiseen.
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LIITE 6: Vertailuarvot ja niiden mittausepävarmuudet
Testisuure Näyte Yksikkö Vertailuarvo Upt Upt, % Vertailuarvon upt/spt
Ca A1K mg/l 6,34 0,03 0,5 Laskettu arvo 0,05
D2K mg/l 14,9 0,2 1,4 Robusti keskiarvo 0,14
G3K mg/l 23,9 0,4 1,9 Robusti keskiarvo 0,19
Cl A1S mg/l 10,7 0,1 0,5 Laskettu arvo 0,05
D2S mg/l 22,1 0,2 1,0 Robusti keskiarvo 0,10
G3S mg/l 3,62 0,11 3,1 Robusti keskiarvo 0,26
CODMn A1C mg/l 5,07 0,10 1,9 Robusti keskiarvo 0,19
D2C mg/l 2,71 0,09 3,2 Robusti keskiarvo 0,32
G3C mg/l 3,34 0,12 3,5 Robusti keskiarvo 0,23
Sähkönjohtavuus A1J µS/cm 384 4 0,9 Robusti keskiarvo 0,19
D2PJ µS/cm 293 4 1,2 Robusti keskiarvo 0,25
G3PJ µS/cm 265 3 1,1 Robusti keskiarvo 0,22
F A1F mg/l 1,14 < 0,01 0,3 Laskettu arvo 0,03
D2F mg/l 0,55 0,01 2,6 Robusti keskiarvo 0,26
G3F mg/l 0,44 0,01 2,7 Robusti keskiarvo 0,27
Fe A1Fe µg/l 1038 5 0,5 Laskettu arvo 0,05
D2Fe µg/l 48,0 3,9 8,1 Robusti keskiarvo 0,32
G3Fe µg/l 190 5 2,9 Robusti keskiarvo 0,29
Kovuus A1K mmol/l 0,22 < 0,01 1,2 Robusti keskiarvo 0,12
D2K mmol/l 0,57 0,01 1,5 Robusti keskiarvo 0,15
G3K mmol/l 0,88 0,02 1,8 Robusti keskiarvo 0,18
K A1K mg/l 0,83 < 0,01 0,5 Laskettu arvo 0,08
D2K mg/l 1,32 0,03 2,4 Robusti keskiarvo 0,29
G3K mg/l 2,20 0,05 2,1 Robusti keskiarvo 0,34
Mg A1K mg/l 1,67 0,01 0,5 Laskettu arvo 0,04
D2K mg/l 4,71 0,12 2,5 Robusti keskiarvo 0,25
G3K mg/l 6,87 0,21 3,1 Robusti keskiarvo 0,31
Mn A1Fe µg/l 643 3 0,5 Laskettu arvo 0,05
D2Fe µg/l 24,5 0,9 3,8 Robusti keskiarvo 0,32
G3Fe µg/l 63,1 2,7 4,2 Robusti keskiarvo 0,28
Na A1K mg/l 2,67 0,01 0,3 Laskettu arvo 0,03
D2K mg/l 6,64 0,18 2,8 Robusti keskiarvo 0,34
G3K mg/l 23,9 0,6 2,6 Robusti keskiarvo 0,32
NNH4 A1N mg/l 0,11 < 0,01 0,5 Laskettu arvo 0,03
D2N mg/l 0,37 0,02 4,3 Robusti keskiarvo 0,28
G3N mg/l 0,072 0,004 5,8 Robusti keskiarvo 0,29
NNO2 A1N mg/l 0,081 0,001 0,9 Laskettu arvo 0,09
D2N mg/l 0.062 0,001 1,7 Robusti keskiarvo 0,17
G3N mg/l 0,0093 0,0004 4,0 Robusti keskiarvo 0,27
NNO3 A1N mg/l 1,09 0,01 0,6 Laskettu arvo 0,06
D2N mg/l 1,22 0,03 2,8 Robusti keskiarvo 0,28
G3N mg/l 0,24 0,01 4,6 Robusti keskiarvo 0,31
pH A1P 5,53 0,01 0,2 Robusti keskiarvo 0,07
D2PJ 8,17 0,03 0,4 Robusti keskiarvo 0,16
G3PJ 8,50 0,03 0,3 Robusti keskiarvo 0,14
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Testisuure Näyte Yksikkö Vertailuarvo Upt Upt, % Vertailuarvon upt/spt
SO4 A1S mg/l 6,67 0,02 0,3 Laskettu arvo 0,03
D2S mg/l 21,8 0,4 1,8 Robusti keskiarvo 0,22
G3S mg/l 10,1 0,1 1,4 Robusti keskiarvo 0,14
Upt = Vertailuarvon laajennettu epävarmuus
Vertailuarvon luotettavuutta on arviotu kriteerillä upt/spt, missä
spt= arvioinnissa käytetty tavoitehajonta
upt= vertailuarvon standardiepävarmuus
Jos upt/spt < 0,3, niin vertailuarvo on luotettava ja z-arvot ovat hyväksyttäviä.
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LIITE 7: Tulostaulukoissa esiintyviä käsitteitä
Osallistujakohtaiset tulokset
Testisuure Määritettävä alkuaine tai yhdiste
z-arvo z = (xi - xpt)/spt, missä
xi = Yksittäisen osallistujan tulos
xpt = Vertailuarvo
spt = Arvioinnissa käytetty hajonta
2 × spt % Arvioinnissa käytetty kokonaishajonta 95 %:n luottamusvälillä
Osallistujan tulos Osallistujan raportoima tulos (tai rinnakkaistulosten keskiarvo)
SD Keskihajonta
SD% Keskihajonta, %
n (stat) Tilastokäsittelyssä mukana olleiden tulosten lukumäärä
Yhteenveto z-arvoista
S – hyväksyttävä ( -2 ? z ? 2 )
Q – kyseenalainen ( 2 < z < 3 ), positiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 2 × spt
q – kyseenalainen ( -3 < z < -2 ), negatiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 2×spt
U – ei-hyväksyttävä ( z ? 3 ), positiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 3 × spt
u – ei-hyväksyttävä ( z ? -3 ), negatiivinen virhe, tulos poikkeaa vertailuarvosta enemmän kuin 3 × spt
Robusti laskenta vertailuarvon määrittämisessä
Robustin keskiarvon ja keskihajonnan laskeminen: Suuruusjärjestyksessä olevista tuloksista
(x1, x2, xi, .., xp) lasketaan ensimmäinen robusti keskiarvo x* ja sen keskihajonta s*
x* = tulosten xi mediaani (i = 1, 2, ..., p)
s* = 1,483×mediaani erotuksista ?xi – x*? (i = 1, 2, ..., p)
Keskiarvo x* lasketaan uudelleen muokaten tuloksia, joiden poikkeama robustista keskiarvosta
on suurempi kuin arvo ? = 1,5 × s*. Jokaiselle tulokselle xi (i = 1, 2, ..., p) lasketaan uusi arvo:
{ x* - ?, jos xi  < x*  - ?
xi* = { x* + ?,  jos xi  > x*  + ?, (? = 1,5 × s*)
{ xi muutoin
Uusi robusti keskiarvo ja -keskihajonta x* ja s* lasketaan seuraavasti:
Robustia keskiarvoa ja -hajontaa x* ja s* voidaan muuntaa niin kauan, kunnes esim. kolmas merkitsevä
numero ei enää muutu [2].
pxx i /
** ??
? ??? )1/()(134,1 2*** pxxs i
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LIITE 8: Osallistujakohtaiset tulokset
Osallistuja 1
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -0,54 6,34 10 6,17 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K 2,15 14,9 10 16,5 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K 2,01 23,9 10 26,3 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S 0,19 10,7 10 10,8 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S 0,45 22,1 10 22,6 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S 0,23 3,62 12 3,67 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C -0,63 5,07 10 4,91 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C 0,44 2,71 10 2,77 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C -0,48 3,34 15 3,22 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,08 384 5 385 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 0,19 293 5 294 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 0,17 265 5 266 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F 1,23 1,14 10 1,21 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F -0,04 0,55 10 0,55 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F -0,45 0,44 10 0,43 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Fe µg/l A1Fe 1,00 1038 10 1090 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe 0,02 48,0 25 48,1 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe 0,63 190 10 196 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K -0,09 0,22 10 0,22 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K 1,05 0,57 10 0,60 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K 1,39 0,88 10 0,94 0,88 0,88 0,03 3,2 26
K mg/l A1K -0,08 0,83 6 0,83 0,82 0,82 0,02 2,2 15
mg/l D2K 0,00 1,32 8 1,32 1,30 1,30 0,02 1,2 14
mg/l G3K 0,00 2,20 6 2,20 2,21 2,19 0,07 3,0 15
Mg mg/l A1K -1,00 1,67 12 1,57 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K -0,51 4,71 10 4,59 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K 0,20 6,87 10 6,94 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Mn µg/l A1Fe 0,87 643 10 671 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe 1,50 24,5 12 26,7 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe 0,68 63,1 15 66,3 63,0 62,7 4,3 6,9 20
Na mg/l A1K -0,52 2,67 10 2,60 2,62 2,62 0,10 3,8 17
mg/l D2K -0,41 6,64 8 6,53 6,60 6,64 0,29 4,3 15
mg/l G3K 0,00 23,9 8 23,9 23,8 23,9 1,0 4,0 15
NNH4 mg/l A1N 0,73 0,11 15 0,12 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N 0,54 0,37 15 0,39 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N 0,15 0,072 20 0,073 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N 0,35 0,081 10 0,082 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N -0,03 0,062 10 0,062 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N -0,86 0,0093 15 0,0087 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
NNO3 mg/l A1N -1,28 1,09 10 1,02 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N -0,33 1,22 10 1,20 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N -0,39 0,24 15 0,23 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P 0,10 5,53 3.6 5,54 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ -0,10 8,17 2.5 8,16 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,20 8,50 2.4 8,52 8,50 8,50 0,06 0,7 31
-3 0 3
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Osallistuja 1
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
SO4 mg/l A1S 0,97 6,67 8 6,93 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S 1,03 21,8 8 22,7 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S 0,59 10,1 10 10,4 10,1 10,1 0,2 2,2 19
Osallistuja 2
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K 0,03 6,34 10 6,35 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K 0,13 14,9 10 15,0 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K -0,25 23,9 10 23,6 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S -0,21 10,7 10 10,6 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S 0,00 22,1 10 22,1 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S -0,14 3,62 12 3,59 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C -0,39 5,07 10 4,97 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C -0,74 2,71 10 2,61 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C 0,20 3,34 15 3,39 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 1,98 384 5 403 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 3,14 293 5 316 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 2,11 265 5 279 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F -0,32 1,14 10 1,12 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F 0,58 0,55 10 0,57 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F 0,73 0,44 10 0,46 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Fe µg/l A1Fe 6,40 1038 10 1370 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe -0,48 48,0 25 45,1 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe 0,11 190 10 191 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K 0,73 0,22 10 0,23 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -0,11 0,57 10 0,57 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K -0,11 0,88 10 0,88 0,88 0,88 0,03 3,2 26
K mg/l A1K 0,83 6 <1,00 0,82 0,82 0,02 2,2 15
mg/l D2K -0,95 1,32 8 1,27 1,30 1,30 0,02 1,2 14
mg/l G3K -1,21 2,20 6 2,12 2,21 2,19 0,07 3,0 15
Mg mg/l A1K 0,10 1,67 12 1,68 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K -0,04 4,71 10 4,70 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K 0,17 6,87 10 6,93 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Mn µg/l A1Fe 0,87 643 10 671 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe 0,75 24,5 12 25,6 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe 0,06 63,1 15 63,4 63,0 62,7 4,3 6,9 20
Na mg/l A1K -0,67 2,67 10 2,58 2,62 2,62 0,10 3,8 17
mg/l D2K -0,34 6,64 8 6,55 6,60 6,64 0,29 4,3 15
mg/l G3K -0,21 23,9 8 23,7 23,8 23,9 1,0 4,0 15
NNH4 mg/l A1N 0,11 15 <0,50 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N 0,37 15 <0,50 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N 0,072 20 <0,50 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N 0,081 10 <0,152 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N 0,062 10 <0,152 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N 0,0093 15 <0,152 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
NNO3 mg/l A1N 0,95 1,09 10 1,14 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N 0,85 1,22 10 1,27 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N -0,33 0,24 15 0,23 0,23 0,24 0,02 8,5 18
-3 0 3
-3 0 3
LIITE 8 (3/25)
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Osallistuja 2
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
pH A1P -0,80 5,53 3.6 5,45 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ -0,39 8,17 2.5 8,13 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ -1,76 8,50 2.4 8,32 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S 0,52 6,67 8 6,81 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S 0,16 21,8 8 21,9 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S -0,14 10,1 10 10,0 10,1 10,1 0,2 2,2 19
Osallistuja 3
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -0,32 6,34 10 6,24 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K -0,13 14,9 10 14,8 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K 0,17 23,9 10 24,1 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S -0,93 10,7 10 10,2 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S -0,54 22,1 10 21,5 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S -0,41 3,62 12 3,53 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C 0,43 5,07 10 5,18 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C 1,99 2,71 10 2,98 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C 0,84 3,34 15 3,55 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,73 384 5 377 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ -0,96 293 5 286 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ -0,91 265 5 259 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F -0,88 1,14 10 1,09 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F 0,73 0,55 10 0,57 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F 1,00 0,44 10 0,46 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Fe µg/l A1Fe -0,73 1038 10 1000 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe -0,87 48,0 25 42,8 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe -0,32 190 10 187 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K 0,27 0,22 10 0,22 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -0,32 0,57 10 0,56 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K 0,20 0,88 10 0,89 0,88 0,88 0,03 3,2 26
K mg/l A1K 0,40 0,83 6 0,84 0,82 0,82 0,02 2,2 15
mg/l D2K 0,00 1,32 8 1,32 1,30 1,30 0,02 1,2 14
mg/l G3K 0,00 2,20 6 2,20 2,21 2,19 0,07 3,0 15
Mg mg/l A1K -0,40 1,67 12 1,63 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K -0,42 4,71 10 4,61 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K 0,23 6,87 10 6,95 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Mn µg/l A1Fe -0,75 643 10 619 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe -1,77 24,5 12 21,9 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe -0,61 63,1 15 60,2 63,0 62,7 4,3 6,9 20
Na mg/l A1K -0,75 2,67 10 2,57 2,62 2,62 0,10 3,8 17
mg/l D2K 0,15 6,64 8 6,68 6,60 6,64 0,29 4,3 15
mg/l G3K -0,52 23,9 8 23,4 23,8 23,9 1,0 4,0 15
NNH4 mg/l A1N 1,45 0,11 15 0,12 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N 0,94 0,37 15 0,40 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N 0,85 0,072 20 0,078 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N 0,62 0,081 10 0,084 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N 0,06 0,062 10 0,062 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N 0,04 0,0093 15 0,0093 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
-3 0 3
-3 0 3
LIITE 8 (4/25)
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Osallistuja 3
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
NNO3 mg/l A1N 0,37 1,09 10 1,11 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N 0,49 1,22 10 1,25 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N -0,17 0,24 15 0,24 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P -0,30 5,53 3.6 5,50 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ -0,39 8,17 2.5 8,13 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ -0,39 8,50 2.4 8,46 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S -0,97 6,67 8 6,41 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S -1,03 21,8 8 20,9 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S -0,83 10,1 10 9,7 10,1 10,1 0,2 2,2 19
Osallistuja 4
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -0,25 6,34 10 6,26 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K -0,21 14,9 10 14,7 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K 0,94 23,9 10 25,0 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S -0,18 10,7 10 10,6 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S 0,02 22,1 10 22,1 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S 0,13 3,62 12 3,65 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C -0,32 5,07 10 4,99 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C -1,25 2,71 10 2,54 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C -0,68 3,34 15 3,17 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,21 384 5 382 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 3,69 293 5 320 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 3,47 265 5 288 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F -0,09 1,14 10 1,14 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F 0,55 0,55 10 0,57 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F 0,45 0,44 10 0,45 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Fe µg/l A1Fe -0,25 1038 10 1025 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe -0,77 48,0 25 43,4 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe 0,29 190 10 193 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K 0,55 0,22 10 0,23 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -0,18 0,57 10 0,57 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K 0,86 0,88 10 0,92 0,88 0,88 0,03 3,2 26
K mg/l A1K -0,40 0,83 6 0,82 0,82 0,82 0,02 2,2 15
mg/l D2K 1,14 1,32 8 1,38 1,30 1,30 0,02 1,2 14
mg/l G3K 0,91 2,20 6 2,26 2,21 2,19 0,07 3,0 15
Mg mg/l A1K 0,40 1,67 12 1,71 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K 0,30 4,71 10 4,78 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K 0,79 6,87 10 7,14 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Mn µg/l A1Fe 0,04 643 10 644 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe -0,54 24,5 12 23,7 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe -0,70 63,1 15 59,8 63,0 62,7 4,3 6,9 20
Na mg/l A1K 0,15 2,67 10 2,69 2,62 2,62 0,10 3,8 17
mg/l D2K 2,15 6,64 8 7,21 6,60 6,64 0,29 4,3 15
mg/l G3K 1,01 23,9 8 24,9 23,8 23,9 1,0 4,0 15
pH A1P 2,11 5,53 3.6 5,74 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ 0,20 8,17 2.5 8,19 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,20 8,50 2.4 8,52 8,50 8,50 0,06 0,7 31
-3 0 3
-3 0 3
LIITE 8 (5/25)
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Osallistuja 4
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
SO4 mg/l A1S 0,30 6,67 8 6,75 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S 0,26 21,8 8 22,0 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S 0,05 10,1 10 10,1 10,1 10,1 0,2 2,2 19
Osallistuja 5
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Cl mg/l A1S 0,00 10,7 10 10,7 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S -0,09 22,1 10 22,0 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S 0,28 3,62 12 3,68 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C 0,91 5,07 10 5,30 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C 1,70 2,71 10 2,94 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C 1,00 3,34 15 3,59 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,00 384 5 384 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 0,55 293 5 297 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 0,45 265 5 268 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F -0,35 1,14 10 1,12 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F -0,22 0,55 10 0,54 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F 0,09 0,44 10 0,44 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Kovuus mmol/l A1K -0,18 0,22 10 0,22 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -0,39 0,57 10 0,56 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K -0,11 0,88 10 0,88 0,88 0,88 0,03 3,2 26
NNH4 mg/l A1N 0,24 0,11 15 0,11 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N 0,04 0,37 15 0,37 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N -0,51 0,072 20 0,068 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N -0,62 0,081 10 0,079 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N 0,71 0,062 10 0,064 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N -0,75 0,0093 15 0,0088 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
NNO3 mg/l A1N -1,80 1,09 10 0,99 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N -1,15 1,22 10 1,15 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N -1,11 0,24 15 0,22 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P 0,20 5,53 3.6 5,55 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ -1,08 8,17 2.5 8,06 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ -1,18 8,50 2.4 8,38 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S 0,26 6,67 8 6,74 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S 0,11 21,8 8 21,9 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S 0,00 10,1 10 10,1 10,1 10,1 0,2 2,2 19
Osallistuja 6
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Cl mg/l A1S -0,19 10,7 10 10,6 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S 0,18 22,1 10 22,3 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S 0,09 3,62 12 3,64 3,64 3,65 0,16 4,5 27
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,75 384 5 391 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 1,05 293 5 301 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 1,09 265 5 272 267 266 5 1,9 30
Fe µg/l A1Fe 0,61 1038 10 1069 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe 1,20 48,0 25 55,2 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe 1,95 190 10 209 191 192 7 3,7 23
-3 0 3
-3 0 3
-3 0 3
LIITE 8 (6/25)
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Osallistuja 6
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Kovuus mmol/l A1K -0,09 0,22 10 0,22 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -0,42 0,57 10 0,56 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K -0,20 0,88 10 0,87 0,88 0,88 0,03 3,2 26
Mn µg/l A1Fe -4,30 643 10 505 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe -0,61 24,5 12 23,6 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe -1,90 63,1 15 54,1 63,0 62,7 4,3 6,9 20
NNH4 mg/l A1N 1,45 0,11 15 0,12 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N 0,76 0,37 15 0,39 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N 5,97 0,072 20 0,115 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N -0,15 0,081 10 0,080 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N 5,55 0,062 10 0,079 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N 5,02 0,0093 15 0,0128 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
NNO3 mg/l A1N 0,33 1,09 10 1,11 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N 1,39 1,22 10 1,30 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N 1,12 0,24 15 0,26 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P 0,10 5,53 3.6 5,54 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ 0,29 8,17 2.5 8,20 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ -0,29 8,50 2.4 8,47 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S 0,22 6,67 8 6,73 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S 0,11 21,8 8 21,9 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S 0,00 10,1 10 10,1 10,1 10,1 0,2 2,2 19
Osallistuja 7
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
CODMn mg/l A1C -0,39 5,07 10 4,97 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C -1,48 2,71 10 2,51 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C -0,72 3,34 15 3,16 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,00 384 5 384 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 0,41 293 5 296 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 0,75 265 5 270 267 266 5 1,9 30
Fe µg/l A1Fe 0,04 1038 10 1040 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe -0,53 48,0 25 44,8 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe 0,84 190 10 198 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K 0,36 0,22 10 0,22 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -0,77 0,57 10 0,55 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K -0,25 0,88 10 0,87 0,88 0,88 0,03 3,2 26
pH A1P 0,00 5,53 3.6 5,53 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ 0,49 8,17 2.5 8,22 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,00 8,50 2.4 8,50 8,50 8,50 0,06 0,7 31
Osallistuja 8
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -0,69 6,34 10 6,12 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l G3K 0,00 23,9 10 23,9 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S -1,31 10,7 10 10,0 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l G3S -4,56 3,62 12 2,63 3,64 3,65 0,16 4,5 27
-3 0 3
-3 0 3
-3 0 3
LIITE 8 (7/25)
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Osallistuja 8
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm G3PJ -2,57 265 5 248 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F 0,35 1,14 10 1,16 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l G3F 1,64 0,44 10 0,48 0,44 0,44 0,02 4,9 22
K mg/l A1K 0,84 0,83 6 0,85 0,82 0,82 0,02 2,2 15
mg/l G3K 0,76 2,20 6 2,25 2,21 2,19 0,07 3,0 15
Mg mg/l A1K -0,90 1,67 12 1,58 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l G3K 0,29 6,87 10 6,97 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Na mg/l A1K -0,67 2,67 10 2,58 2,62 2,62 0,10 3,8 17
mg/l G3K -0,73 23,9 8 23,2 23,8 23,9 1,0 4,0 15
pH A1P -2,01 5,53 3.6 5,33 5,54 5,53 0,02 0,4 30
G3PJ -1,37 8,50 2.4 8,36 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S -0,71 6,67 8 6,48 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l G3S -0,81 10,1 10 9,7 10,1 10,1 0,2 2,2 19
Osallistuja 9
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -0,44 6,34 10 6,20 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K 0,00 14,9 10 14,9 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K 0,59 23,9 10 24,6 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S 0,75 10,7 10 11,1 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S -0,18 22,1 10 21,9 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S -0,18 3,62 12 3,58 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C -0,51 5,07 10 4,94 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C 0,30 2,71 10 2,75 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C -1,32 3,34 15 3,01 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 1,25 384 5 396 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 0,68 293 5 298 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 0,75 265 5 270 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F 0,88 1,14 10 1,19 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F 0,87 0,55 10 0,57 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F 0,64 0,44 10 0,45 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Kovuus mmol/l A1K 0,64 0,22 10 0,23 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K 0,25 0,57 10 0,58 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K 0,59 0,88 10 0,91 0,88 0,88 0,03 3,2 26
Mg mg/l A1K 0,80 1,67 12 1,75 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K 1,27 4,71 10 5,01 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K 0,67 6,87 10 7,10 6,95 6,84 0,45 6,6 20
NNH4 mg/l A1N 0,97 0,11 15 0,12 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N 0,54 0,37 15 0,39 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N 0,07 0,072 20 0,073 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N 0,96 0,081 10 0,085 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N 0,55 0,062 10 0,064 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N 0,14 0,0093 15 0,0094 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
NNO3 mg/l A1N -2,20 1,09 10 0,97 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N -2,62 1,22 10 1,06 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N -2,11 0,24 15 0,20 0,23 0,24 0,02 8,5 18
-3 0 3
-3 0 3
LIITE 8 (8/25)
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Osallistuja 9
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
pH A1P -0,60 5,53 3.6 5,47 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ 1,66 8,17 2.5 8,34 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,98 8,50 2.4 8,60 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S 0,45 6,67 8 6,79 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S 0,11 21,8 8 21,9 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S 0,20 10,1 10 10,2 10,1 10,1 0,2 2,2 19
Osallistuja 10
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -0,16 6,34 10 6,29 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K 0,13 14,9 10 15,0 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K -0,50 23,9 10 23,3 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S 0,00 10,7 10 10,7 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S 0,09 22,1 10 22,2 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S -0,05 3,62 12 3,61 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C 0,08 5,07 10 5,09 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C -0,22 2,71 10 2,68 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C 0,44 3,34 15 3,45 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,63 384 5 390 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 0,96 293 5 300 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 0,91 265 5 271 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F 0,18 1,14 10 1,15 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F 0,33 0,55 10 0,56 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F 1,00 0,44 10 0,46 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Fe µg/l A1Fe 0,04 1038 10 1040 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe 1,25 48,0 25 55,5 45,3 47,0 6,4 13,7 24
Kovuus mmol/l A1K -0,36 0,22 10 0,22 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -0,98 0,57 10 0,54 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K -0,39 0,88 10 0,86 0,88 0,88 0,03 3,2 26
K mg/l A1K 0,48 0,83 6 0,84 0,82 0,82 0,02 2,2 15
mg/l D2K 1,14 1,32 8 1,38 1,30 1,30 0,02 1,2 14
mg/l G3K 1,06 2,20 6 2,27 2,21 2,19 0,07 3,0 15
Mg mg/l A1K 0,00 1,67 12 1,67 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K 0,00 4,71 10 4,71 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K 0,41 6,87 10 7,01 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Mn µg/l A1Fe -0,22 643 10 636 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe 0,61 24,5 12 25,4 24,6 24,3 1,8 7,2 21
Na mg/l A1K -0,52 2,67 10 2,60 2,62 2,62 0,10 3,8 17
mg/l D2K -0,53 6,64 8 6,50 6,60 6,64 0,29 4,3 15
mg/l G3K -0,31 23,9 8 23,6 23,8 23,9 1,0 4,0 15
NNH4 mg/l A1N -0,36 0,11 15 0,11 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N -0,94 0,37 15 0,34 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N -0,97 0,072 20 0,065 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N 0,25 0,081 10 0,082 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N 0,32 0,062 10 0,063 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N 1,00 0,0093 15 0,0100 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
-3 0 3
-3 0 3
LIITE 8 (9/25)
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Osallistuja 10
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
NNO3 mg/l A1N 0,37 1,09 10 1,11 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N 0,49 1,22 10 1,25 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N -0,67 0,24 15 0,23 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P -0,30 5,53 3.6 5,50 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ -0,49 8,17 2.5 8,12 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,00 8,50 2.4 8,50 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S 0,79 6,67 8 6,88 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S -0,23 21,8 8 21,6 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S 0,20 10,1 10 10,2 10,1 10,1 0,2 2,2 19
Osallistuja 11
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -1,17 6,34 10 5,97 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K -0,40 14,9 10 14,6 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K -1,34 23,9 10 22,3 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S 0,93 10,7 10 11,2 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S 0,00 22,1 10 22,1 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S -0,46 3,62 12 3,52 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C 0,63 5,07 10 5,23 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C 0,66 2,71 10 2,80 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C 0,84 3,34 15 3,55 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,10 384 5 385 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 0,55 293 5 297 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 0,30 265 5 267 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F 0,88 1,14 10 1,19 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F -0,69 0,55 10 0,53 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F 0,00 0,44 10 0,44 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Fe µg/l A1Fe 0,42 1038 10 1060 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe -0,48 48,0 25 45,1 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe -0,32 190 10 187 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K -0,64 0,22 10 0,21 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -0,74 0,57 10 0,55 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K -1,11 0,88 10 0,83 0,88 0,88 0,03 3,2 26
K mg/l A1K -2,05 0,83 6 0,78 0,82 0,82 0,02 2,2 15
mg/l D2K -1,89 1,32 8 1,22 1,30 1,30 0,02 1,2 14
mg/l G3K -2,12 2,20 6 2,06 2,21 2,19 0,07 3,0 15
Mg mg/l A1K -1,40 1,67 12 1,53 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K -1,02 4,71 10 4,47 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K -0,70 6,87 10 6,63 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Mn µg/l A1Fe -0,16 643 10 638 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe -0,95 24,5 12 23,1 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe -1,08 63,1 15 58,0 63,0 62,7 4,3 6,9 20
Na mg/l A1K -2,17 2,67 10 2,38 2,62 2,62 0,10 3,8 17
mg/l D2K -2,03 6,64 8 6,10 6,60 6,64 0,29 4,3 15
mg/l G3K -1,57 23,9 8 22,4 23,8 23,9 1,0 4,0 15
NNH4 mg/l A1N 1,94 0,11 15 0,13 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N -1,23 0,37 15 0,34 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N -0,06 0,072 20 0,072 0,072 0,070 0,006 7,9 23
-3 0 3
-3 0 3
LIITE 8 (10/25)
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Osallistuja 11
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
NNO2 mg/l A1N 0,05 0,081 10 0,081 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N 0,13 0,062 10 0,062 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N 1,15 0,0093 15 0,0101 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
NNO3 mg/l A1N 2,57 1,09 10 1,23 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N 2,30 1,22 10 1,36 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N 0,94 0,24 15 0,26 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P 0,30 5,53 3.6 5,56 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ 0,88 8,17 2.5 8,26 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,69 8,50 2.4 8,57 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S -0,60 6,67 8 6,51 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S 0,34 21,8 8 22,1 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S 0,40 10,1 10 10,3 10,1 10,1 0,2 2,2 19
Osallistuja 12
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Cl mg/l A1S -0,30 10,7 10 10,5 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l G3S 0,23 3,62 12 3,67 3,64 3,65 0,16 4,5 27
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 1,56 384 5 399 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 0,82 293 5 299 294 293 6 2,0 30
F mg/l A1F -0,35 1,14 10 1,12 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l G3F 0,45 0,44 10 0,45 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Mg mg/l A1K -1,00 1,67 12 1,57 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l G3K -1,66 6,87 10 6,30 6,95 6,84 0,45 6,6 20
pH A1P -10,05 5,53 3.6 4,53 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ -6,85 8,17 2.5 7,47 8,18 8,18 0,07 0,8 31
Osallistuja 13
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -2,02 6,34 10 5,70 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K -1,21 14,9 10 14,0 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K -1,59 23,9 10 22,0 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S 0,56 10,7 10 11,0 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S -0,09 22,1 10 22,0 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S -1,01 3,62 12 3,40 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C -0,28 5,07 10 5,00 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C -0,81 2,71 10 2,60 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C -0,16 3,34 15 3,30 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,42 384 5 388 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 0,00 293 5 293 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 0,15 265 5 266 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F -0,70 1,14 10 1,10 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F -2,55 0,55 10 0,48 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F -1,36 0,44 10 0,41 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Fe µg/l A1Fe -1,89 1038 10 940 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe -0,83 48,0 25 43,0 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe 0,00 190 10 190 191 192 7 3,7 23
-3 0 3
-3 0 3
-3 0 3
LIITE 8 (11/25)
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Osallistuja 13
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Kovuus mmol/l A1K -1,82 0,22 10 0,20 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -1,40 0,57 10 0,53 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K -1,36 0,88 10 0,82 0,88 0,88 0,03 3,2 26
K mg/l A1K -0,80 0,83 6 0,81 0,82 0,82 0,02 2,2 15
mg/l D2K -0,38 1,32 8 1,30 1,30 1,30 0,02 1,2 14
mg/l G3K -1,52 2,20 6 2,10 2,21 2,19 0,07 3,0 15
Mg mg/l A1K -1,70 1,67 12 1,50 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K -1,32 4,71 10 4,40 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K -0,79 6,87 10 6,60 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Mn µg/l A1Fe -1,96 643 10 580 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe -1,02 24,5 12 23,0 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe -1,08 63,1 15 58,0 63,0 62,7 4,3 6,9 20
Na mg/l A1K -1,27 2,67 10 2,50 2,62 2,62 0,10 3,8 17
mg/l D2K -1,28 6,64 8 6,30 6,60 6,64 0,29 4,3 15
mg/l G3K 2,20 23,9 8 26,0 23,8 23,9 1,0 4,0 15
NNH4 mg/l A1N 1,33 0,11 15 0,12 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N -0,32 0,37 15 0,36 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N 0,42 0,072 20 0,075 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N -0,17 0,081 10 0,080 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N -0,58 0,062 10 0,060 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N -0,29 0,0093 15 0,0091 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
NNO3 mg/l A1N 0,18 1,09 10 1,10 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N -0,33 1,22 10 1,20 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N -1,11 0,24 15 0,22 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P -0,30 5,53 3.6 5,50 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ 0,29 8,17 2.5 8,20 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,00 8,50 2.4 8,50 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S -0,64 6,67 8 6,50 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S -0,92 21,8 8 21,0 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S -0,59 10,1 10 9,8 10,1 10,1 0,2 2,2 19
Osallistuja 14
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
CODMn mg/l A1C 0,28 5,07 10 5,14 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C -0,37 2,71 10 2,66 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C 0,44 3,34 15 3,45 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -1,15 384 5 373 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ -1,50 293 5 282 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ -1,36 265 5 256 267 266 5 1,9 30
Kovuus mmol/l A1K 0,27 0,22 10 0,22 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -0,67 0,57 10 0,55 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K -0,41 0,88 10 0,86 0,88 0,88 0,03 3,2 26
NNH4 mg/l A1N 0,00 0,11 15 0,11 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N -1,19 0,37 15 0,34 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N -0,82 0,072 20 0,066 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N 1,90 0,081 10 0,089 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N 1,87 0,062 10 0,068 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N 1,58 0,0093 15 0,0104 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
-3 0 3
-3 0 3
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Osallistuja 14
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
NNO3 mg/l A1N -0,92 1,09 10 1,04 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N -0,49 1,22 10 1,19 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N 2,11 0,24 15 0,28 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P -0,30 5,53 3.6 5,50 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ -0,29 8,17 2.5 8,14 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,10 8,50 2.4 8,51 8,50 8,50 0,06 0,7 31
Osallistuja 15
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -0,41 6,34 10 6,21 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K -0,03 14,9 10 14,9 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K -0,18 23,9 10 23,7 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Fe µg/l A1Fe 0,08 1038 10 1042 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe -0,43 48,0 25 45,4 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe 0,85 190 10 198 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K 0,27 0,22 10 0,22 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -0,11 0,57 10 0,57 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K 0,09 0,88 10 0,88 0,88 0,88 0,03 3,2 26
K mg/l A1K -1,12 0,83 6 0,80 0,82 0,82 0,02 2,2 15
mg/l D2K -0,09 1,32 8 1,32 1,30 1,30 0,02 1,2 14
mg/l G3K 0,15 2,20 6 2,21 2,21 2,19 0,07 3,0 15
Mg mg/l A1K -0,16 1,67 12 1,65 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K 0,20 4,71 10 4,76 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K 0,63 6,87 10 7,09 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Mn µg/l A1Fe 0,09 643 10 646 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe 0,48 24,5 12 25,2 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe 0,46 63,1 15 65,3 63,0 62,7 4,3 6,9 20
Na mg/l A1K -0,11 2,67 10 2,66 2,62 2,62 0,10 3,8 17
mg/l D2K 0,29 6,64 8 6,72 6,60 6,64 0,29 4,3 15
mg/l G3K -0,04 23,9 8 23,9 23,8 23,9 1,0 4,0 15
Osallistuja 16
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm D2PJ -0,55 293 5 289 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 0,15 265 5 266 267 266 5 1,9 30
NNH4 mg/l D2N -0,97 0,37 15 0,34 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N -1,32 0,072 20 0,063 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l D2N -17,05 0,062 10 0,009 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N 75,56 0,0093 15 0,0620 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
NNO3 mg/l D2N -0,33 1,22 10 1,20 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N -0,28 0,24 15 0,24 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH D2PJ -0,20 8,17 2.5 8,15 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ -0,20 8,50 2.4 8,48 8,50 8,50 0,06 0,7 31
-3 0 3
-3 0 3
-3 0 3
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Osallistuja 17
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -0,09 6,34 10 6,31 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K -0,18 14,9 10 14,8 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K -0,57 23,9 10 23,2 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S -0,16 10,7 10 10,6 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S 0,52 22,1 10 22,7 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S -1,53 3,62 12 3,29 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C -0,63 5,07 10 4,91 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C -1,20 2,71 10 2,55 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C -0,88 3,34 15 3,12 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,42 384 5 380 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ -0,14 293 5 292 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ -0,15 265 5 264 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F 2,46 1,14 10 1,28 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F 2,55 0,55 10 0,62 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F 2,73 0,44 10 0,50 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Fe µg/l A1Fe 0,84 1038 10 1081 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe 85,72 48,0 25 562,3 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe 6,35 190 10 250 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K 1,09 0,22 10 0,23 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K 0,14 0,57 10 0,57 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K 0,05 0,88 10 0,88 0,88 0,88 0,03 3,2 26
K mg/l A1K -0,48 0,83 6 0,82 0,82 0,82 0,02 2,2 15
mg/l D2K -0,36 1,32 8 1,30 1,30 1,30 0,02 1,2 14
mg/l G3K -0,62 2,20 6 2,16 2,21 2,19 0,07 3,0 15
Mg mg/l A1K 1,33 1,67 12 1,80 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K 1,24 4,71 10 5,00 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K 1,39 6,87 10 7,35 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Mn µg/l A1Fe 0,80 643 10 669 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe 219,08 24,5 12 346,6 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe 13,10 63,1 15 125,1 63,0 62,7 4,3 6,9 20
Na mg/l A1K 0,31 2,67 10 2,71 2,62 2,62 0,10 3,8 17
mg/l D2K 0,14 6,64 8 6,68 6,60 6,64 0,29 4,3 15
mg/l G3K -0,25 23,9 8 23,7 23,8 23,9 1,0 4,0 15
NNH4 mg/l A1N 0,73 0,11 15 0,12 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N -0,50 0,37 15 0,36 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N -1,11 0,072 20 0,064 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N -0,17 0,081 10 0,080 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N -1,10 0,062 10 0,059 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N -2,29 0,0093 15 0,0077 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
NNO3 mg/l A1N 0,74 1,09 10 1,13 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N 0,68 1,22 10 1,26 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N 0,48 0,24 15 0,25 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P 0,00 5,53 3.6 5,53 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ 0,78 8,17 2.5 8,25 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,59 8,50 2.4 8,56 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S -1,73 6,67 8 6,21 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S -1,19 21,8 8 20,8 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S -1,44 10,1 10 9,4 10,1 10,1 0,2 2,2 19
-3 0 3
LIITE 8 (14/25)
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Osallistuja 18
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Fe µg/l A1Fe 0,42 1038 10 1060 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe -0,13 48,0 25 47,2 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe 0,63 190 10 196 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K 0,27 0,22 10 0,22 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -0,07 0,57 10 0,57 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K 0,09 0,88 10 0,88 0,88 0,88 0,03 3,2 26
Mn µg/l A1Fe 0,12 643 10 647 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe 1,09 24,5 12 26,1 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe 0,59 63,1 15 65,9 63,0 62,7 4,3 6,9 20
Osallistuja 19
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Cl mg/l A1S -0,19 10,7 10 10,6 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S -0,14 22,1 10 22,0 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S 0,74 3,62 12 3,78 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C 0,51 5,07 10 5,20 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C 1,25 2,71 10 2,88 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C 1,04 3,34 15 3,60 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,31 384 5 387 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 0,82 293 5 299 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 0,75 265 5 270 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F -1,40 1,14 10 1,06 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F -0,36 0,55 10 0,54 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F 0,00 0,44 10 0,44 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Fe µg/l A1Fe -1,81 1038 10 944 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe -2,17 48,0 25 35,0 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe -3,79 190 10 154 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K 0,36 0,22 10 0,22 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K 10,95 0,57 10 0,88 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K -7,23 0,88 10 0,56 0,88 0,88 0,03 3,2 26
Mn µg/l A1Fe 0,03 643 10 644 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe -1,02 24,5 12 23,0 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe -0,02 63,1 15 63,0 63,0 62,7 4,3 6,9 20
NNH4 mg/l A1N 1,45 0,11 15 0,12 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N 1,01 0,37 15 0,40 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N -0,28 0,072 20 0,070 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N 0,25 0,081 10 0,082 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N 0,00 0,062 10 0,062 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N -0,43 0,0093 15 0,0090 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
NNO3 mg/l A1N -0,55 1,09 10 1,06 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N -0,82 1,22 10 1,17 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N -0,67 0,24 15 0,23 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P 0,00 5,53 3.6 5,53 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ 0,10 8,17 2.5 8,18 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,10 8,50 2.4 8,51 8,50 8,50 0,06 0,7 31
-3 0 3
-3 0 3
LIITE 8 (15/25)
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Osallistuja 20
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -0,09 6,34 10 6,31 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K 0,54 14,9 10 15,3 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K -0,25 23,9 10 23,6 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S 0,37 10,7 10 10,9 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S 0,18 22,1 10 22,3 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S -0,28 3,62 12 3,56 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C -0,39 5,07 10 4,97 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C 0,59 2,71 10 2,79 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C 0,24 3,34 15 3,40 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,63 384 5 378 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ -1,37 293 5 283 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ -1,06 265 5 258 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F -1,58 1,14 10 1,05 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F -1,27 0,55 10 0,52 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F -1,64 0,44 10 0,40 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Fe µg/l A1Fe -0,39 1038 10 1018 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe 0,03 48,0 25 48,2 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe -0,32 190 10 187 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K 0,27 0,22 10 0,22 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K 0,07 0,57 10 0,57 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K -0,25 0,88 10 0,87 0,88 0,88 0,03 3,2 26
K mg/l A1K -0,28 0,83 6 0,82 0,82 0,82 0,02 2,2 15
mg/l D2K -0,57 1,32 8 1,29 1,30 1,30 0,02 1,2 14
mg/l G3K -1,06 2,20 6 2,13 2,21 2,19 0,07 3,0 15
Mg mg/l A1K -0,60 1,67 12 1,61 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K -0,42 4,71 10 4,61 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K -0,17 6,87 10 6,81 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Mn µg/l A1Fe -0,81 643 10 617 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe 0,27 24,5 12 24,9 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe -0,42 63,1 15 61,1 63,0 62,7 4,3 6,9 20
Na mg/l A1K -0,82 2,67 10 2,56 2,62 2,62 0,10 3,8 17
mg/l D2K -0,64 6,64 8 6,47 6,60 6,64 0,29 4,3 15
mg/l G3K -1,26 23,9 8 22,7 23,8 23,9 1,0 4,0 15
NNH4 mg/l A1N 0,70 0,11 15 0,12 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N -0,07 0,37 15 0,37 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N -0,21 0,072 20 0,071 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N 0,25 0,081 10 0,082 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N 0,00 0,062 10 0,062 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N 0,66 0,0093 15 0,0098 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
NNO3 mg/l A1N 0,29 1,09 10 1,11 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N 0,16 1,22 10 1,23 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N 0,00 0,24 15 0,24 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P 0,00 5,53 3.6 5,53 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ 0,10 8,17 2.5 8,18 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,20 8,50 2.4 8,52 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S 0,22 6,67 8 6,73 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S 0,23 21,8 8 22,0 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S 0,40 10,1 10 10,3 10,1 10,1 0,2 2,2 19
-3 0 3
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Osallistuja 21
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
K mg/l A1K -0,08 0,83 6 0,83 0,82 0,82 0,02 2,2 15
Na mg/l A1K -0,07 2,67 10 2,66 2,62 2,62 0,10 3,8 17
NNH4 mg/l A1N 1,33 0,11 15 0,12 0,12 0,12 0,01 4,9 20
NNO2 mg/l A1N 1,21 0,081 10 0,086 0,082 0,082 0,003 3,3 19
NNO3 mg/l A1N 0,00 1,09 10 1,09 1,10 1,09 0,06 5,6 20
Osallistuja 22
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Cl mg/l A1S -1,12 10,7 10 10,1 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S 0,00 22,1 10 22,1 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S 1,38 3,62 12 3,92 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C -0,28 5,07 10 5,00 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C 0,66 2,71 10 2,80 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C 0,28 3,34 15 3,41 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,94 384 5 375 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ -0,96 293 5 286 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ -0,75 265 5 260 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F 0,18 1,14 10 1,15 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F -0,62 0,55 10 0,53 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F -0,50 0,44 10 0,43 0,44 0,44 0,02 4,9 22
NNH4 mg/l A1N 1,82 0,11 15 0,13 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N 0,61 0,37 15 0,39 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N 0,36 0,072 20 0,075 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N 0,05 0,081 10 0,081 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N 0,00 0,062 10 0,062 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N -0,29 0,0093 15 0,0091 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
NNO3 mg/l A1N -0,92 1,09 10 1,04 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N -1,15 1,22 10 1,15 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N -1,00 0,24 15 0,22 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P 0,10 5,53 3.6 5,54 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ -0,39 8,17 2.5 8,13 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ -0,20 8,50 2.4 8,48 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S -0,45 6,67 8 6,55 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S -0,46 21,8 8 21,4 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S -0,48 10,1 10 9,9 10,1 10,1 0,2 2,2 19
Osallistuja 23
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -0,13 6,34 10 6,30 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K 0,54 14,9 10 15,3 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K 0,59 23,9 10 24,6 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S -0,37 10,7 10 10,5 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S 0,27 22,1 10 22,4 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S -0,55 3,62 12 3,50 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C 0,39 5,07 10 5,17 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C 0,37 2,71 10 2,76 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C -0,08 3,34 15 3,32 3,36 3,35 0,22 6,5 22
-3 0 3
-3 0 3
-3 0 3
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Osallistuja 23
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,18 384 5 386 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 0,10 293 5 294 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 0,05 265 5 265 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F -0,18 1,14 10 1,13 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F -0,07 0,55 10 0,55 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F -0,14 0,44 10 0,44 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Fe µg/l A1Fe -0,69 1038 10 1002 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe 48,0 25 <30 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe -2,53 190 10 166 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K 2,73 0,22 10 0,25 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K 3,44 0,57 10 0,67 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K 2,23 0,88 10 0,98 0,88 0,88 0,03 3,2 26
K mg/l A1K -0,96 0,83 6 0,81 0,82 0,82 0,02 2,2 15
mg/l D2K -0,19 1,32 8 1,31 1,30 1,30 0,02 1,2 14
mg/l G3K 0,45 2,20 6 2,23 2,21 2,19 0,07 3,0 15
Mg mg/l A1K -0,30 1,67 12 1,64 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K 0,00 4,71 10 4,71 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K 0,67 6,87 10 7,10 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Mn µg/l A1Fe -0,50 643 10 627 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe -3,54 24,5 12 19,3 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe -1,46 63,1 15 56,2 63,0 62,7 4,3 6,9 20
Na mg/l A1K 0,82 2,67 10 2,78 2,62 2,62 0,10 3,8 17
mg/l D2K 1,05 6,64 8 6,92 6,60 6,64 0,29 4,3 15
mg/l G3K 1,57 23,9 8 25,4 23,8 23,9 1,0 4,0 15
NNH4 mg/l A1N 2,24 0,11 15 0,13 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N 0,67 0,37 15 0,39 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N 0,43 0,072 20 0,075 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N 1,73 0,081 10 0,088 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N 0,32 0,062 10 0,063 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N -0,86 0,0093 15 0,0087 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
NNO3 mg/l A1N 0,00 1,09 10 1,09 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N -0,16 1,22 10 1,21 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N 0,24 15 <0,5 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P -0,90 5,53 3.6 5,44 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ -0,49 8,17 2.5 8,12 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ -0,20 8,50 2.4 8,48 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S 0,94 6,67 8 6,92 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S 0,69 21,8 8 22,4 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S 0,40 10,1 10 10,3 10,1 10,1 0,2 2,2 19
Osallistuja 24
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Cl mg/l A1S 2,24 10,7 10 11,9 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S 0,81 22,1 10 23,0 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S 1,20 3,62 12 3,88 3,64 3,65 0,16 4,5 27
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,94 384 5 375 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ -0,41 293 5 290 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ -0,60 265 5 261 267 266 5 1,9 30
-3 0 3
-3 0 3
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Osallistuja 24
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
F mg/l A1F -0,53 1,14 10 1,11 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F 0,69 0,55 10 0,57 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F 1,05 0,44 10 0,46 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Fe µg/l A1Fe 0,42 1038 10 1060 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe 0,30 48,0 25 49,8 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe 1,33 190 10 203 191 192 7 3,7 23
pH A1P 0,10 5,53 3.6 5,54 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ 0,20 8,17 2.5 8,19 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,20 8,50 2.4 8,52 8,50 8,50 0,06 0,7 31
Osallistuja 25
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Cl mg/l D2S 10,14 22,1 10 33,3 22,1 22,1 0,5 2,1 26
Fe µg/l D2Fe 2,33 48,0 25 62,0 45,3 47,0 6,4 13,7 24
Kovuus mmol/l A1K 0,18 0,22 10 0,22 0,22 0,22 0,00 2,0 24
pH A1P 0,10 5,53 3.6 5,54 5,54 5,53 0,02 0,4 30
Osallistuja 26
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -1,48 6,34 10 5,87 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K -0,81 14,9 10 14,3 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K 0,33 23,9 10 24,3 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S -2,52 10,7 10 9,4 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S -0,36 22,1 10 21,7 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S -5,85 3,62 12 2,35 3,64 3,65 0,16 4,5 27
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,42 384 5 388 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 0,27 293 5 295 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 0,45 265 5 268 267 266 5 1,9 30
Fe µg/l A1Fe -1,95 1038 10 937 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe 1,17 48,0 25 55,0 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe -0,21 190 10 188 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K 3,82 0,22 10 0,26 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K 2,91 0,57 10 0,65 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K 0,86 0,88 10 0,92 0,88 0,88 0,03 3,2 26
Mg mg/l A1K 4,99 1,67 12 2,17 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l G3K -3,78 6,87 10 5,57 6,95 6,84 0,45 6,6 20
NNH4 mg/l A1N 7,64 0,11 15 0,17 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N 2,02 0,37 15 0,43 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N 9,86 0,072 20 0,143 0,072 0,070 0,006 7,9 23
pH A1P 3,01 5,53 3.6 5,83 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ -8,91 8,17 2.5 7,26 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ -7,65 8,50 2.4 7,72 8,50 8,50 0,06 0,7 31
Osallistuja 27
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Cl mg/l A1S 0,18 10,7 10 10,8 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S -0,02 22,1 10 22,1 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S 1,50 3,62 12 3,95 3,64 3,65 0,16 4,5 27
-3 0 3
-3 0 3
-3 0 3
-3 0 3
LIITE 8 (19/25)
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Osallistuja 27
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,63 384 5 378 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ -1,77 293 5 280 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ -0,45 265 5 262 267 266 5 1,9 30
NNH4 mg/l A1N -3,64 0,11 15 0,08 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N -2,16 0,37 15 0,31 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N -4,44 0,072 20 0,040 0,072 0,070 0,006 7,9 23
pH A1P -0,30 5,53 3.6 5,50 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ -1,66 8,17 2.5 8,00 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ -0,98 8,50 2.4 8,40 8,50 8,50 0,06 0,7 31
Osallistuja 28
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
pH A1P -0,80 5,53 3.6 5,45 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ -0,59 8,17 2.5 8,11 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ -0,39 8,50 2.4 8,46 8,50 8,50 0,06 0,7 31
Osallistuja 29
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -0,07 6,34 10 6,32 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K 0,15 14,9 10 15,0 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K -0,13 23,9 10 23,8 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S -0,58 10,7 10 10,4 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S -0,44 22,1 10 21,6 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S -0,09 3,62 12 3,60 3,64 3,65 0,16 4,5 27
F mg/l A1F -1,05 1,14 10 1,08 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F -1,38 0,55 10 0,51 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F -0,64 0,44 10 0,43 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Fe µg/l A1Fe -0,08 1038 10 1034 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe -0,90 48,0 25 42,6 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe -0,36 190 10 187 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K 0,55 0,22 10 0,23 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K 0,00 0,57 10 0,57 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K 0,09 0,88 10 0,88 0,88 0,88 0,03 3,2 26
K mg/l A1K 0,24 0,83 6 0,84 0,82 0,82 0,02 2,2 15
mg/l D2K -0,40 1,32 8 1,30 1,30 1,30 0,02 1,2 14
mg/l G3K 0,15 2,20 6 2,21 2,21 2,19 0,07 3,0 15
Mg mg/l A1K -0,05 1,67 12 1,67 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K 0,15 4,71 10 4,75 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K 0,63 6,87 10 7,09 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Mn µg/l A1Fe -0,23 643 10 636 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe 0,09 24,5 12 24,6 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe -0,01 63,1 15 63,0 63,0 62,7 4,3 6,9 20
Na mg/l A1K -0,37 2,67 10 2,62 2,62 2,62 0,10 3,8 17
mg/l D2K -0,16 6,64 8 6,60 6,60 6,64 0,29 4,3 15
mg/l G3K 0,08 23,9 8 24,0 23,8 23,9 1,0 4,0 15
SO4 mg/l A1S -0,45 6,67 8 6,55 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S -0,71 21,8 8 21,2 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S -0,71 10,1 10 9,7 10,1 10,1 0,2 2,2 19
-3 0 3
-3 0 3
-3 0 3
LIITE 8 (20/25)
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Osallistuja 30
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -0,79 6,34 10 6,09 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K 0,00 14,9 10 14,9 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K -0,08 23,9 10 23,8 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S -0,75 10,7 10 10,3 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S -0,09 22,1 10 22,0 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S 1,10 3,62 12 3,86 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C 1,10 5,07 10 5,35 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C -1,18 2,71 10 2,55 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C -0,96 3,34 15 3,10 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,00 384 5 384 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 0,41 293 5 296 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 0,30 265 5 267 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F -0,35 1,14 10 1,12 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F -0,80 0,55 10 0,53 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F -0,36 0,44 10 0,43 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Fe µg/l A1Fe -0,77 1038 10 998 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe -1,18 48,0 25 41,0 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe -0,53 190 10 185 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K -1,09 0,22 10 0,21 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -0,04 0,57 10 0,57 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K -0,61 0,88 10 0,85 0,88 0,88 0,03 3,2 26
Mg mg/l A1K -3,19 1,67 12 1,35 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K 0,13 4,71 10 4,74 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K -1,75 6,87 10 6,27 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Mn µg/l A1Fe 0,16 643 10 648 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe 0,00 24,5 12 24,5 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe 1,86 63,1 15 71,9 63,0 62,7 4,3 6,9 20
NNH4 mg/l A1N 2,18 0,11 15 0,13 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N 0,50 0,37 15 0,38 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N 0,68 0,072 20 0,077 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N -0,25 0,081 10 0,080 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N -0,35 0,062 10 0,061 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N 0,14 0,0093 15 0,0094 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
NNO3 mg/l A1N 0,37 1,09 10 1,11 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N 0,25 1,22 10 1,24 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N -0,78 0,24 15 0,23 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P 0,50 5,53 3.6 5,58 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ 0,78 8,17 2.5 8,25 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,49 8,50 2.4 8,55 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S 0,37 6,67 8 6,77 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S -0,57 21,8 8 21,3 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S -0,46 10,1 10 9,9 10,1 10,1 0,2 2,2 19
-3 0 3
LIITE 8 (21/25)
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Osallistuja 31
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -1,26 6,34 10 5,94 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K 0,26 14,9 10 15,1 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K 0,59 23,9 10 24,6 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S -0,55 10,7 10 10,4 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S -0,72 22,1 10 21,3 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S 0,16 3,62 12 3,66 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C -1,50 5,07 10 4,69 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C -2,35 2,71 10 2,39 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C -1,06 3,34 15 3,07 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -35,99 384 5 38 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ -35,96 293 5 30 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ -35,96 265 5 27 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F -0,28 1,14 10 1,12 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F -0,11 0,55 10 0,55 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F -0,27 0,44 10 0,43 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Fe µg/l A1Fe 0,40 1038 10 1059 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe -0,47 48,0 25 45,2 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe 0,54 190 10 195 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K 0,18 0,22 10 0,22 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K 0,01 0,57 10 0,57 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K 0,00 0,88 10 0,88 0,88 0,88 0,03 3,2 26
Mg mg/l A1K 1,52 1,67 12 1,82 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K 0,03 4,71 10 4,72 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K -0,96 6,87 10 6,54 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Mn µg/l A1Fe 0,38 643 10 655 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe -0,94 24,5 12 23,1 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe 0,46 63,1 15 65,3 63,0 62,7 4,3 6,9 20
NNH4 mg/l A1N 1,93 0,11 15 0,13 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N -0,50 0,37 15 0,36 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N 0,28 0,072 20 0,074 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N -0,07 0,081 10 0,081 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N -0,58 0,062 10 0,060 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N -0,14 0,0093 15 0,0092 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
NNO3 mg/l A1N -0,18 1,09 10 1,08 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N -0,66 1,22 10 1,18 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N 2,22 0,24 15 0,28 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P 0,06 5,53 3.6 5,54 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ 0,04 8,17 2.5 8,17 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ -0,21 8,50 2.4 8,48 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S 1,60 6,67 8 7,10 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S 1,87 21,8 8 23,4 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S 0,15 10,1 10 10,2 10,1 10,1 0,2 2,2 19
-3 0 3
LIITE 8 (22/25)
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Osallistuja 32
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Cl mg/l A1S -0,07 10,7 10 10,7 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l G3S 8,47 3,62 12 5,46 3,64 3,65 0,16 4,5 27
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,63 384 5 390 384 385 7 1,9 30
µS/cm G3PJ 0,30 265 5 267 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F 0,88 1,14 10 1,19 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l G3F 5,00 0,44 10 0,55 0,44 0,44 0,02 4,9 22
NNH4 mg/l A1N 1,21 0,11 15 0,12 0,12 0,12 0,01 4,9 20
NNO3 mg/l A1N 1,83 1,09 10 1,19 1,10 1,09 0,06 5,6 20
pH A1P 0,00 5,53 3.6 5,53 5,54 5,53 0,02 0,4 30
G3PJ 0,00 8,50 2.4 8,50 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S -0,71 6,67 8 6,48 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l G3S 2,38 10,1 10 11,3 10,1 10,1 0,2 2,2 19
Osallistuja 33
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
CODMn mg/l A1C 0,20 5,07 10 5,12 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C 0,07 2,71 10 2,72 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C 0,40 3,34 15 3,44 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,83 384 5 392 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 0,14 293 5 294 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 0,30 265 5 267 267 266 5 1,9 30
NNH4 mg/l A1N 1,70 0,11 15 0,12 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N 0,22 0,37 15 0,38 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N 0,56 0,072 20 0,076 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N 0,49 0,081 10 0,083 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N -0,19 0,062 10 0,061 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N -0,26 0,0093 15 0,0091 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
pH A1P 0,10 5,53 3.6 5,54 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ 0,29 8,17 2.5 8,20 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ -0,10 8,50 2.4 8,49 8,50 8,50 0,06 0,7 31
Osallistuja 34
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -0,79 6,34 10 6,09 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K -1,07 14,9 10 14,1 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K -0,42 23,9 10 23,4 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S -1,85 10,7 10 9,7 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S -0,63 22,1 10 21,4 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S -2,62 3,62 12 3,05 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C 4,62 5,07 10 6,24 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C 0,66 2,71 10 2,80 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C 2,32 3,34 15 3,92 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J 0,31 384 5 387 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 0,55 293 5 297 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 0,45 265 5 268 267 266 5 1,9 30
Fe µg/l A1Fe 0,42 1038 10 1060 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe -2,03 48,0 25 35,8 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe -0,74 190 10 183 191 192 7 3,7 23
-3 0 3
-3 0 3
-3 0 3
LIITE 8 (23/25)
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Osallistuja 34
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Kovuus mmol/l A1K 0,55 0,22 10 0,23 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -0,14 0,57 10 0,57 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K 0,50 0,88 10 0,90 0,88 0,88 0,03 3,2 26
K mg/l A1K -0,32 0,83 6 0,82 0,82 0,82 0,02 2,2 15
mg/l D2K 1,70 1,32 8 1,41 1,30 1,30 0,02 1,2 14
mg/l G3K 1,21 2,20 6 2,28 2,21 2,19 0,07 3,0 15
Mg mg/l A1K 1,30 1,67 12 1,80 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K 2,17 4,71 10 5,22 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K 2,45 6,87 10 7,71 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Mn µg/l A1Fe 2,24 643 10 715 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe 1,22 24,5 12 26,3 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe 0,11 63,1 15 63,6 63,0 62,7 4,3 6,9 20
Na mg/l A1K -0,22 2,67 10 2,64 2,62 2,62 0,10 3,8 17
mg/l D2K 0,72 6,64 8 6,83 6,60 6,64 0,29 4,3 15
mg/l G3K 0,73 23,9 8 24,6 23,8 23,9 1,0 4,0 15
NNH4 mg/l A1N 20,61 0,11 15 0,28 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N 2,52 0,37 15 0,44 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N 16,39 0,072 20 0,190 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO3 mg/l A1N 5,69 1,09 10 1,40 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N 20,98 1,22 10 2,50 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N 75,56 0,24 15 1,60 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P -0,10 5,53 3.6 5,52 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ 0,69 8,17 2.5 8,24 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,49 8,50 2.4 8,55 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S -2,44 6,67 8 6,02 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S -0,34 21,8 8 21,5 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S 0,00 10,1 10 10,1 10,1 10,1 0,2 2,2 19
Osallistuja 35
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Cl mg/l A1S 0,01 10,7 10 10,7 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S 0,19 22,1 10 22,3 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S 0,99 3,62 12 3,84 3,64 3,65 0,16 4,5 27
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,73 384 5 377 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ -0,68 293 5 288 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ -0,45 265 5 262 267 266 5 1,9 30
Fe µg/l A1Fe 0,56 1038 10 1067 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe 0,38 48,0 25 50,3 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe 0,84 190 10 198 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K -1,27 0,22 10 0,21 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -1,40 0,57 10 0,53 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K -1,05 0,88 10 0,83 0,88 0,88 0,03 3,2 26
Mn µg/l A1Fe 0,37 643 10 655 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe 0,34 24,5 12 25,0 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe -0,11 63,1 15 62,6 63,0 62,7 4,3 6,9 20
pH A1P 0,20 5,53 3.6 5,55 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ 0,69 8,17 2.5 8,24 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,69 8,50 2.4 8,57 8,50 8,50 0,06 0,7 31
-3 0 3
-3 0 3
LIITE 8 (24/25)
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Osallistuja 36
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K 0,25 6,34 10 6,42 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K 0,13 14,9 10 15,0 14,9 14,8 0,4 2,4 19
Cl mg/l A1S 0,09 10,7 10 10,8 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S -0,01 22,1 10 22,1 22,1 22,1 0,5 2,1 26
CODMn mg/l A1C 0,83 5,07 10 5,28 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C 1,85 2,71 10 2,96 2,75 2,71 0,15 5,7 23
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,31 384 5 381 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 0,00 293 5 293 294 293 6 2,0 30
Na mg/l A1K 0,97 2,67 10 2,80 2,62 2,62 0,10 3,8 17
mg/l D2K 1,73 6,64 8 7,10 6,60 6,64 0,29 4,3 15
pH A1P 0,10 5,53 3.6 5,54 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ -0,10 8,17 2.5 8,16 8,18 8,18 0,07 0,8 31
Osallistuja 37
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Ca mg/l A1K -0,32 6,34 10 6,24 6,23 6,17 0,18 2,9 20
mg/l D2K 0,00 14,9 10 14,9 14,9 14,8 0,4 2,4 19
mg/l G3K -0,17 23,9 10 23,7 23,8 23,9 1,0 4,0 19
Cl mg/l A1S 0,19 10,7 10 10,8 10,6 10,6 0,5 4,5 28
mg/l D2S 1,18 22,1 10 23,4 22,1 22,1 0,5 2,1 26
mg/l G3S -0,14 3,62 12 3,59 3,64 3,65 0,16 4,5 27
CODMn mg/l A1C -0,43 5,07 10 4,96 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C -0,96 2,71 10 2,58 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C -0,72 3,34 15 3,16 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -0,10 384 5 383 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ 0,27 293 5 295 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ 0,00 265 5 265 267 266 5 1,9 30
F mg/l A1F 10,70 1,14 10 1,75 1,12 1,14 0,05 4,7 21
mg/l D2F -0,76 0,55 10 0,53 0,55 0,55 0,03 5,4 19
mg/l G3F -0,59 0,44 10 0,43 0,44 0,44 0,02 4,9 22
Fe µg/l A1Fe -1,79 1038 10 945 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe 0,78 48,0 25 52,7 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe -0,95 190 10 181 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K 0,27 0,22 10 0,22 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -0,42 0,57 10 0,56 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K -0,23 0,88 10 0,87 0,88 0,88 0,03 3,2 26
K mg/l A1K -0,28 0,83 6 0,82 0,82 0,82 0,02 2,2 15
mg/l D2K -0,38 1,32 8 1,30 1,30 1,30 0,02 1,2 14
mg/l G3K 0,30 2,20 6 2,22 2,21 2,19 0,07 3,0 15
Mg mg/l A1K -0,40 1,67 12 1,63 1,65 1,67 0,16 9,8 20
mg/l D2K -0,76 4,71 10 4,53 4,71 4,69 0,16 3,5 17
mg/l G3K -0,38 6,87 10 6,74 6,95 6,84 0,45 6,6 20
Mn µg/l A1Fe 1,80 643 10 701 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe 1,09 24,5 12 26,1 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe 0,91 63,1 15 67,4 63,0 62,7 4,3 6,9 20
-3 0 3
-3 0 3
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Osallistuja 37
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
Na mg/l A1K -0,22 2,67 10 2,64 2,62 2,62 0,10 3,8 17
mg/l D2K -0,56 6,64 8 6,49 6,60 6,64 0,29 4,3 15
mg/l G3K -0,10 23,9 8 23,8 23,8 23,9 1,0 4,0 15
NNH4 mg/l A1N 1,45 0,11 15 0,12 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N -0,32 0,37 15 0,36 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N -0,47 0,072 20 0,069 0,072 0,070 0,006 7,9 23
NNO2 mg/l A1N 0,00 0,081 10 0,081 0,082 0,082 0,003 3,3 19
mg/l D2N -0,39 0,062 10 0,061 0,062 0,062 0,001 2,3 18
mg/l G3N 0,29 0,0093 15 0,0095 0,0092 0,0093 0,0006 6,8 18
NNO3 mg/l A1N 0,00 1,09 10 1,09 1,10 1,09 0,06 5,6 20
mg/l D2N -0,16 1,22 10 1,21 1,21 1,28 0,29 23,0 20
mg/l G3N 0,17 0,24 15 0,24 0,23 0,24 0,02 8,5 18
pH A1P 0,10 5,53 3.6 5,54 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ -0,29 8,17 2.5 8,14 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,39 8,50 2.4 8,54 8,50 8,50 0,06 0,7 31
SO4 mg/l A1S -0,26 6,67 8 6,60 6,73 6,64 0,25 3,8 21
mg/l D2S 0,92 21,8 8 22,6 21,9 21,8 0,7 3,1 19
mg/l G3S 0,20 10,1 10 10,2 10,1 10,1 0,2 2,2 19
Osallistuja 38
Testisuure Yksikkö Näyte z-arvo Vertailuarvo 2×spt % Osallistujan tulos Mediaani Keskiarvo SD SD% n (stat)
CODMn mg/l A1C -0,87 5,07 10 4,85 5,00 5,11 0,29 5,8 23
mg/l D2C 0,30 2,71 10 2,75 2,75 2,71 0,15 5,7 23
mg/l G3C -0,16 3,34 15 3,30 3,36 3,35 0,22 6,5 22
Sähkönjohtavuus 25 µS/cm A1J -35,97 384 5 39 384 385 7 1,9 30
µS/cm D2PJ -35,93 293 5 30 294 293 6 2,0 30
µS/cm G3PJ -35,94 265 5 27 267 266 5 1,9 30
Fe µg/l A1Fe 0,33 1038 10 1055 1040 1027 47 4,6 23
µg/l D2Fe 23,78 48,0 25 190,7 45,3 47,0 6,4 13,7 24
µg/l G3Fe -15,51 190 10 43 191 192 7 3,7 23
Kovuus mmol/l A1K -0,36 0,22 10 0,22 0,22 0,22 0,00 2,0 24
mmol/l D2K -0,35 0,57 10 0,56 0,57 0,56 0,02 2,7 26
mmol/l G3K 0,05 0,88 10 0,88 0,88 0,88 0,03 3,2 26
Mn µg/l A1Fe 1,13 643 10 679 647 650 30 4,6 20
µg/l D2Fe -0,14 24,5 12 24,3 24,6 24,3 1,8 7,2 21
µg/l G3Fe 0,78 63,1 15 66,8 63,0 62,7 4,3 6,9 20
NNH4 mg/l A1N -2,06 0,11 15 0,09 0,12 0,12 0,01 4,9 20
mg/l D2N -3,24 0,37 15 0,28 0,37 0,37 0,04 9,5 23
mg/l G3N -2,08 0,072 20 0,057 0,072 0,070 0,006 7,9 23
pH A1P 0,00 5,53 3.6 5,53 5,54 5,53 0,02 0,4 30
D2PJ 1,08 8,17 2.5 8,28 8,18 8,18 0,07 0,8 31
G3PJ 0,98 8,50 2.4 8,60 8,50 8,50 0,06 0,7 31
-3 0 3
-3 0 3
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LIITE 9: Osallistujien tulokset ja niiden mittausepävarmuudet
Kuvissa:
? Katkoviivat kuvaavat arvioinnissa käytettyä tavoitehajontaa, punainen kiinteä viiva kuvaa vertailuarvoa,
varjostettu alue vertailuarvon kokonaisepävarmuutta sekä nuoli tuloksia, jotka ovat kuvaajan rajauksen
ulkopuolella.
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Testisuure CODMn Näyte G3C
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Testisuure NNH4 Näyte G3N
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LIITE 10: Yhteenveto z-arvoista
Testisuure Näyte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 %
Ca A1K S S S S . . . S S S S . q . S . S . . S . . S 95,0
D2K Q S S S . . . . S S S . S . S . S . . S . . S 94,7
G3K Q S S S . . . S S S S . S . S . S . . S . . S 94,7
Cl A1S S S S S S S . S S S S S S . . . S . S S . S S 92,9
D2S S S S S S S . . S S S . S . . . S . S S . S S 96,2
G3S S S S S S S . u S S S S S . . . S . S S . S S 85,2
CODMn A1C S S S S S . S . S S S . S S . . S . S S . S S 95,7
D2C S S S S S . S . S S S . S S . . S . S S . S S 95,7
G3C S S S S S . S . S S S . S S . . S . S S . S S 95,5
Sähkönjohtavuus 25 A1J S S S S S S S . S S S S S S . . S . S S . S S 93,3
D2PJ S U S U S S S . S S S S S S . S S . S S . S S 86,7
G3PJ S Q S U S S S q S S S . S S . S S . S S . S S 83,3
F A1F S S S S S . . S S S S S S . . . Q . S S . S S 90,9
D2F S S S S S . . . S S S . q . . . Q . S S . S S 89,5
G3F S S S S S . . S S S S S S . . . Q . S S . S S 90,9
Fe A1Fe S U S S . S S . . S S . S . S . S S S S . . S 95,8
D2Fe S S S S . S S . . S S . S . S . U S q S . . . 79,2
G3Fe S S S S . S S . . . S . S . S . U S u S . . q 82,6
Kovuus A1K S S S S S S S . S S S . S S S . S S S S . . Q 92,6
D2K S S S S S S S . S S S . S S S . S S U S . . U 88,5
G3K S S S S S S S . S S S . S S S . S S u S . . Q 92,3
K A1K S . S S . . . S . S q . S . S . S . . S S . S 93,3
D2K S S S S . . . . . S S . S . S . S . . S . . S 100
G3K S S S S . . . S . S q . S . S . S . . S . . S 93,3
Mg A1K S S S S . . . S S S S S S . S . S . . S . . S 90,0
D2K S S S S . . . . S S S . S . S . S . . S . . S 94,1
G3K S S S S . . . S S S S S S . S . S . . S . . S 90,0
Mn A1Fe S S S S . u . . . S S . S . S . S S S S . . S 90,5
D2Fe S S S S . S . . . S S . S . S . U S S S . . u 90,5
G3Fe S S S S . S . . . . S . S . S . U S S S . . S 95,0
Na A1K S S S S . . . S . S q . S . S . S . . S S . S 94,1
D2K S S S Q . . . . . S q . S . S . S . . S . . S 86,7
G3K S S S S . . . S . S S . Q . S . S . . S . . S 93,3
NNH4 A1N S . S . S S . . S S S . S S . . S . S S S S Q 75,0
D2N S . S . S S . . S S S . S S . S S . S S . S S 82,6
G3N S . S . S U . . S S S . S S . S S . S S . S S 78,3
NNO2 A1N S . S . S S . . S S S . S S . . S . S S S S S 100
D2N S . S . S U . . S S S . S S . u S . S S . S S 89,5
G3N S . S . S U . . S S S . S S . U q . S S . S S 84,2
NNO3 A1N S S S . S S . . q S Q . S S . . S . S S S S S 85,7
D2N S S S . S S . . q S Q . S S . S S . S S . S S 85,0
G3N S S S . S S . . q S S . S Q . S S . S S . S . 78,9
pH A1P S S S Q S S S q S S S u S S . . S . S S . S S 87,9
D2PJ S S S S S S S . S S S u S S . S S . S S . S S 93,5
G3PJ S S S S S S S S S S S . S S . S S . S S . S S 96,8
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Testisuure Näyte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 %
SO4 A1S S S S S S S . S S S S . S . . . S . . S . S S 95,2
D2S S S S S S S . . S S S . S . . . S . . S . S S 100
G3S S S S S S S . S S S S . S . . . S . . S . S S 95,2
% 96 93 100 90 100 87 100 82 92 100 88 80 94 95 100 80 83 100 88 100 100 100 87
akkreditoitu 39 27 48 38 30 12 36 46 48 8 48 21 21 10 48 30 48 3 27 43
Testisuure Näyte 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 %
Ca A1K . . S . . S S S . . S . S S . . 95,0
D2K . . S . . S S S . . S . S S . . 94,7
G3K . . S . . S S S . . S . . S . . 94,7
Cl A1S Q . q S . S S S S . S S S S . . 92,9
D2S S U S S . S S S . . S S S S . . 96,2
G3S S . u S . S S S U . q S . S . . 85,2
CODMn A1C . . . . . . S S . S U . S S S . 95,7
D2C . . . . . . S q . S S . S S S . 95,7
G3C . . . . . . S S . S Q . . S S . 95,5
Sähkönjohtavuus 25 A1J S . S S . . S u S S S S S S u . 93,3
D2PJ S . S S . . S u . S S S S S u . 86,7
G3PJ S . S S . . S u S S S S . S u . 83,3
F A1F S . . . . S S S S . . . . U . . 90,9
D2F S . . . . S S S . . . . . S . . 89,5
G3F S . . . . S S S U . . . . S . . 90,9
Fe A1Fe S . S . . S S S . . S S . S S . 95,8
D2Fe S Q S . . S S S . . q S . S U . 79,2
G3Fe S . S . . S S S . . S S . S u . 82,6
Kovuus A1K . S U . . S S S . . S S . S S . 92,6
D2K . . Q . . S S S . . S S . S S . 88,5
G3K . . S . . S S S . . S S . S S . 92,3
K A1K . . . . . S . . . . S . . S . . 93,3
D2K . . . . . S . . . . S . . S . . 100
G3K . . . . . S . . . . S . . S . . 93,3
Mg A1K . . U . . S u S . . S . . S . . 90,0
D2K . . . . . S S S . . Q . . S . . 94,1
G3K . . u . . S S S . . Q . . S . . 90,0
Mn A1Fe . . . . . S S S . . Q S . S S . 90,5
D2Fe . . . . . S S S . . S S . S S . 90,5
G3Fe . . . . . S S S . . S S . S S . 95,0
Na A1K . . . . . S . . . . S . S S . . 94,1
D2K . . . . . S . . . . S . S S . . 86,7
G3K . . . . . S . . . . S . . S . . 93,3
NNH4 A1N . . U u . . Q S S S U . . S q . 75,0
D2N . . Q q . . S S . S Q . . S u . 82,6
G3N . . U u . . S S . S U . . S q . 78,3
NNO2 A1N . . . . . . S S . S . . . S . . 100
D2N . . . . . . S S . S . . . S . . 89,5
G3N . . . . . . S S . S . . . S . . 84,2
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Testisuure Näyte 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 %
NNO3 A1N . . . . . . S S S . U . . S . . 85,7
D2N . . . . . . S S . . U . . S . . 85,0
G3N . . . . . . S Q . . U . . S . . 78,9
pH A1P S S U S S . S S S S S S S S S . 87,9
D2PJ S . u S S . S S . S S S S S S . 93,5
G3PJ S . u S S . S S S S S S . S S . 96,8
SO4 A1S . . . . . S S S S . q . . S . . 95,2
D2S . . . . . S S S . . S . . S . . 100
G3S . . . . . S S S Q . S . . S . . 95,2
% 93 50 48 75 100 100 95 88 75 100 67 100 100 98 62
akkreditoitu 3 18 36 36 9 23 48 21
S - hyväksytty (-2 < z < 2), Q - kyseenalainen (2 < z < 3), q - kyseenalainen (-3 < z < -2),
U - hylätty (z > 3) ja u - hylätty (z < -3), vastaavasti
lihavoitu - akkreditoitu, kursiivi - akkreditoimaton, normaali - muu
% - hyväksyttyjen tulosten prosenttiosuus
Hyväksytyt kaikista, %:  90        akkreditoiduista, %:  93        akkreditoimattomista, %:  82
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LIITE 11: z-arvot suuruusjärjestyksessä
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Testisuure NNO2 Näyte A1N
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Testisuure SO4 Näyte A1S
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LIITE 12: Merkitsevät erot menetelmien välillä
Boxplot kuvaajat: Laatikon ylä- ja alarajat sisältävät 50 % tuloksista. Laatikon katkoviiva on
tulosten mediaani. Vertikaaliset viivat laatikon alla ja yllä kuvaavat rajat 80 % tuloksille.
Mustat pisteet kuvaavat suurimmat ja pienimmät tulokset 90 % keskiarvotuloksille. Sininen
viiva kuvaajan alla osoittaa niitä tuloksia jotka ovat yhteneviä 95 % luottamusvälillä.
Menetelmä n Ka (mg/l) SD (mg/l)
Menetelmä 99: Muut menetelmät 5 10,1 0,6
Menetelmä 20: EN ISO 10304, IC-menetelmä 17 10,6 0,3
Menetelmä 291: Potentiometrinen titraus 6 10,7 0,5
n: tulosten lukumäärä, Ka: keskiarvo, SD: keskihajonta.
n: tulosten lukumäärä, Ka: keskiarvo, SD: keskihajonta.
Menetelmä n Ka (mg/l) SD (mg/l)
Menetelmä 1064: ICP-MS 5 623 26
Menetelmä 1070: SFS 3033 tai vastaava
spektrofotometrinen määritys 6 657 14
Menetelmä 6433: ICP-OES tai ICP-AES 8 664 32
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Menetelmä n Ka (mg/l) SD (mg/l)
Menetelmä 1432: Automaattinen (CFA,FIA)
sulfaniiliamidimenetelmä 6 0,081 0,002
Menetelmä 1431: SFS 3029 Manuaalinen
spektrofotometrinen sulfaniiliamidimenetelmä 6 0,082 0,002
Menetelmä 99: Muu menetelmä 5 0,085 0,004
n: tulosten lukumäärä, Ka: keskiarvo, SD: keskihajonta.
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LIITE 13: Määritysmenetelmien mukaan ryhmitellyt tulokset
Kuvien selitystekstit löytyvät liitteestä 9. Liitteen kuvissa tulokset on esitetty nousevassa
järjestyksessä.
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Testisuure CODMn Näyte G3C
2,3
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
m
g/
l
0 5 10 15 20
SFS 3036, manuaalinen menetelmä SFS 3036, automaattinen menetelmä SFS-EN ISO 8467, automaattinen
menetelmä
#Testis ure COD<sub>Mn</sub>       Näyte G3C
? ?
350
360
370
380
390
400
410
420
µS
/c
m
0 5 10 15 20 25 30
SFS-EN 27888
Testisuure Sähkönjohtavuus 25       Näyte A1J
? ?
260
270
280
290
300
310
320
µS
/c
m
0 5 10 15 20 25 30
SFS-EN 27888
Testisuure Sähkönjohtavuus 25       Näyte D2PJ
LIITE 13 (5/17)
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? ?
240
250
260
270
280
290
µS
/c
m
0 5 10 15 20 25 30
SFS-EN 27888 Muu menetelmä
Testisuure Sähkönjohtavuus 25       Näyte G3PJ
?
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
m
g/
l
0 5 10 15 20
Mittaus ioniselektiivisellä
elektrodilla
SFS-EN ISO 10304, IC-menetelmä Muu menetelmä
Testisuure F       Näyte A1F
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
m
g/
l
0 5 10 15 20
Mittaus ioniselektiivisellä
elektrodilla
SFS-EN ISO 10304, IC-menetelmä Muu menetelmä
Testisuure F       Näyte D2F
LIITE 13 (6/17)
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?
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
m
g/
l
0 5 10 15 20
Mittaus ioniselektiivisellä
elektrodilla
SFS-EN ISO 10304, IC-menetelmä Muu menetelmä
Testisuure F       Näyte G3F
?
830
870
910
950
990
1030
1070
1110
1150
1190
1230
µg
/l
0 5 10 15 20 25
FAAS ICP-OES ICP-MS SFS 3028 tai vastaava spektofotometrinen
määritys
Testisuure Fe       Näyte A1Fe
? ?
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
µg
/l
0 5 10 15 20 25
ICP-OES ICP-MS SFS 3028 tai vastaava spektofotometrinen
määritys
Testisuure Fe       Näyte D2Fe
LIITE 13 (7/17)
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?
?
150
160
170
180
190
200
210
220
µg
/l
0 5 10 15 20
FAAS ICP-OES ICP-MS SFS 3028 tai vastaava spektofotometrinen
määritys
Testisuure Fe       Näyte G3Fe
0,100
0,125
0,150
0,175
0,200
0,225
0,250
m
m
ol
/l
0 5 10 15 20 25
SFS3003, EDTA-titraus ICP-OES tai ICP-AES Muu menetelmä
Testisuure Kovuus       Näyte A1K
?
0,500
0,525
0,550
0,575
0,600
0,625
0,650
0,675
m
m
ol
/l
0 5 10 15 20 25
SFS3003, EDTA-titraus ICP-OES tai ICP-AES Muu menetelmä
Testisuure Kovuus       Näyte D2K
LIITE 13 (8/17)
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?
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
m
m
ol
/l
0 5 10 15 20 25
SFS3003, EDTA-titraus ICP-OES tai ICP-AES Muu menetelmä
Testisuure Kovuus       Näyte G3K
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
m
g/
l
0 5 10 15
ICP-OES tai ICP-AES ICP-MS IC tai HPLC Muu menetelmä
Testisuure K       Näyte A1K
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
m
g/
l
0 5 10 15
ICP-OES tai ICP-AES ICP-MS IC tai HPLC Muu menetelmä
Testisuure K       Näyte D2K
LIITE 13 (9/17)
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1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
m
g/
l
0 5 10 15
ICP-OES tai ICP-AES ICP-MS IC tai HPLC Muu menetelmä
Testisuure K       Näyte G3K
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
m
g/
l
0 5 10 15 20
ICP-OES tai ICP-AES ICP-MS IC tai HPLC Muu menetelmä
Testisuure Mg       Näyte A1K
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
m
g/
l
0 5 10 15
ICP-OES tai ICP-AES ICP-MS IC tai HPLC Muu menetelmä
Testisuure Mg       Näyte D2K
LIITE 13 (10/17)
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5,5
5,9
6,3
6,7
7,1
7,5
7,9
m
g/
l
0 5 10 15 20
ICP-OES tai ICP-AES ICP-MS IC tai HPLC Muu menetelmä
Testisuure Mg       Näyte G3K
?
510
550
590
630
670
710
750
µg
/l
0 5 10 15 20
FAAS ICP-MS SFS 3033 tai vastaava spektrofometrinen
määritys
ICP-OES tai ICP-AES
Testisuure Mn       Näyte A1Fe
?
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
µg
/l
0 5 10 15 20
FAAS ICP-MS SFS 3033 tai vastaava spektrofometrinen
määritys
ICP-OES tai ICP-AES
Testisuure Mn       Näyte D2Fe
LIITE 13 (11/17)
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?
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
µg
/l
0 5 10 15 20
FAAS ICP-MS SFS 3033 tai vastaava spektrofometrinen
määritys
ICP-OES tai ICP-AES
Testisuure Mn       Näyte G3Fe
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
m
g/
l
0 5 10 15
ICP-OES tai ICP-AES ICP-MS IC tai HPLC Muu menetelmä
Testisuure Na       Näyte A1K
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
m
g/
l
0 5 10 15
ICP-OES tai ICP-AES ICP-MS IC tai HPLC Muu menetelmä
Testisuure Na       Näyte D2K
LIITE 13 (12/17)
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20,1
20,9
21,7
22,5
23,3
24,1
24,9
25,7
26,5
27,3
m
g/
l
0 5 10 15
ICP-OES tai ICP-AES ICP-MS IC tai HPLC Muu menetelmä
Testisuure Na       Näyte G3K
Testisuure NNH4 Näyte A1N
? ?
0,000
0,025
0,050
0,075
0,100
0,125
m
g/
l
0 5 10 15 20 25
SFS-EN ISO 11732, Automaattinen
(CFA, FIA) indofenol isinimetetelmä.
SFS 3032, Manuaalinen indofenolisinimenetelmä
Salisylaattimenetelmä, Aquakem
sovellus
Muu menetelmä
#Testis ure N<sub>NH4</sub>       Näyte A1N
Testisuure NNH4 Näyte D2N
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36
0,38
0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
m
g/
l
0 5 10 15 20
SFS-EN ISO 11732, Automaattinen
(CFA, FIA) indofenol isinimetetelmä.
SFS 3032, Manuaalinen indofenolisinimenetelmä
Salisylaattimenetelmä, Aquakem
sovellus
Muu menetelmä
#Testis ure N<sub>NH4</sub>       Näyte D2N
LIITE 13 (13/17)
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Testisuure NNH4 Näyte G3N
? ? ?
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
m
g/
l
0 5 10 15 20
SFS-EN ISO 11732, Automaattinen
(CFA, FIA) indofenol isinimetetelmä.
SFS 3032, Manuaalinen indofenolisinimenetelmä
Salisylaattimenetelmä, Aquakem
sovellus
Muu menetelmä
#Testis ure N<sub>NH4</sub>       Näyte G3N
Testisuure NNO2 Näyte A1N
0,060
0,065
0,070
0,075
0,080
0,085
0,090
0,095
m
g/
l
0 5 10 15 20
SFS 3029 Manuaalinen spektrofotometrinen
sulfaniiliamidimenetelmä
Automaattinen (CFA,FIA) sulfaniiliamidimenetelmä
Sulfani iliamidimenetelmä,
Aquakem sovellus
Muu menetelmä
#Testis ure N<sub>NO2</sub>       Näyte A1N
Testisuure NNO2 Näyte D2N
?
?
0,050
0,055
0,060
0,065
0,070
m
g/
l
0 5 10 15 20
SFS 3029 Manuaalinen spektrofotometrinen
sulfaniiliamidimenetelmä
Automaattinen (CFA,FIA) sulfaniiliamidimenetelmä
Sulfani iliamidimenetelmä,
Aquakem sovellus
Muu menetelmä
#Testis ure N<sub>NO2</sub>       Näyte D2N
LIITE 13 (14/17)
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Testisuure NNO2 Näyte G3N
? ?
0,0000
0,0025
0,0050
0,0075
0,0100
m
g/
l
0 5 10 15 20
SFS 3029 Manuaalinen spektrofotometrinen
sulfaniiliamidimenetelmä
Automaattinen (CFA,FIA) sulfaniiliamidimenetelmä
Sulfani iliamidimenetelmä,
Aquakem sovellus
Muu menetelmä
#Testis ure N<sub>NO2</sub>       Näyte G3N
Testisuure NNO3 Näyte A1N
?
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
m
g/
l
0 5 10 15 20
SFS-EN ISO 13395 Automaattinen
(CFA, FIA) määritys
Sulfaniiliamidimenetelmä,
Aquakem sovellus
SFS-EN ISO 10304, IC-menetelmä Muu menetelmä
#Testis ure N<sub>NO3</sub>       Näyte A1N
Testisuure NNO3 Näyte D2N
?
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
m
g/
l
0 5 10 15 20
SFS-EN ISO 13395 Automaattinen
(CFA, FIA) määritys
Sulfaniiliamidimenetelmä,
Aquakem sovellus
SFS-EN ISO 10304, IC-menetelmä Muu menetelmä
#Testis ure N<sub>NO3</sub>       Näyte D2N
LIITE 13 (15/17)
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Testisuure NNO3 Näyte G3N
?
0,200
0,225
0,250
0,275
0,300
m
g/
l
0 5 10 15 20
SFS-EN ISO 13395 Automaattinen
(CFA, FIA) määritys
Sulfaniiliamidimenetelmä,
Aquakem sovellus
SFS-EN ISO 10304, IC-menetelmä Muu menetelmä
#Testis ure N<sub>NO3</sub>       Näyte G3N
?
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
0 5 10 15 20 25 30
Vähäionisten vesien elektrodi Yleiselektrodi
Testisuure pH       Näyte A1P
? ?
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
0 5 10 15 20 25 30
Vähäionisten vesien elektrodi Yleiselektrodi
Testisuure pH       Näyte D2PJ
LIITE 13 (16/17)
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?
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
0 5 10 15 20 25 30
Vähäionisten vesien elektrodi Yleiselektrodi
Testisuure pH       Näyte G3PJ
Testisuure SO4 Näyte A1S
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
m
g/
l
0 5 10 15 20
SFS-EN ISO 10304, IC-menetelmä Muu menetelmä
#Testis ure SO<sub>4</sub>       Näyte A1S
Testisuure SO4 Näyte D2S
18
19
20
21
22
23
24
25
m
g/
l
0 5 10 15 20
SFS-EN ISO 10304, IC-menetelmä Muu menetelmä
#Testis ure SO<sub>4</sub>       Näyte D2S
LIITE 13 (17/17)
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Testisuure SO4 Näyte G3S
8
9
10
11
12
m
g/
l
0 5 10 15 20
SFS-EN ISO 10304, IC-menetelmä Muu menetelmä
#Testis ure SO<sub>4</sub>       Näyte G3S
LIITE 14 (1/6)
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LIITE 14: Esimerkkejä osallistujien ilmoittamista epävarmuuksista
Kuvissa esitetyt laajennetut mittausepävarmuudet 95 % merkitsevyystasolla (k=2) on
ryhmitelty arviointitavan mukaisesti. Mittausepävarmuudet on määritetty pääosin käyttämällä
sisäistä laadunohjausdataa (IQC, internal quality control). Käytetyt arviointimenettelyt on
kuvaajissa ryhmitelty esimerkiksi sen perusteella, että onko käytössä ollut MUkit -
mittausepävarmuusohjelma [9, 10] sekä käyttäen menetelmävalidoinnin tulosaineistoa [11,12].
0
5
10
15
20
25
30
35
Ep
äv
ar
m
uu
s,
U
i%
IQC-data: vain synteettinen
kontrollinäyte ja/tai CRM-materiaali
(X-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), MUkit-ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, ei MUkit-ohjelmaa.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, MUkit-ohjelma.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, ei MUkit-ohjelmaa.
Testisuure Ca       Näyte A1K
0
5
10
15
20
25
E
pä
va
rm
uu
s,
U
i%
IQC-data: vain synteettinen
kontrollinäyte ja/tai CRM-materiaali
(X-kortti), MUkit ohjelma.
IQC-data: vain synteettinen
kontrollinäyte ja/tai CRM-materiaali
(X-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), MUkit-ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, ei MUkit-ohjelmaa.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, MUkit-ohjelma.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, ei MUkit-ohjelmaa.
Testisuure Cl       Näyte D2S
LIITE 14 (2/6)
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Testisuure CODMn Näyte G3C
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5
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IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), MUkit-ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, MUkit-ohjelma.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, ei MUkit-ohjelmaa.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, ei MUkit-ohjelmaa.
#Testis ure COD<sub>Mn</sub>       Näyte G3C
0
2
4
6
8
10
E
pä
va
rm
uu
s,
U
i%
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), MUkit-ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, MUkit-ohjelma.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, ei MUkit-ohjelmaa.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, ei MUkit-ohjelmaa.
Ei mittausepävarmuuden arvioimismenettelyä
Testisuure Sähkönjohtavuus 25       Näyte A1J
0
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40
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IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), MUkit-ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, ei MUkit-ohjelmaa.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, MUkit-ohjelma.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, ei MUkit-ohjelmaa.
Testisuure F       Näyte D2F
LIITE 14 (3/6)
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IQC-data: vain synteettinen
kontrollinäyte ja/tai CRM-materiaali
(X-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), MUkit-ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, MUkit-ohjelma.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, ei MUkit-ohjelmaa.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, MUkit-ohjelma.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, ei MUkit-ohjelmaa.
Testisuure Fe       Näyte G3Fe
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IQC-data: vain synteettinen
kontrollinäyte ja/tai CRM-materiaali
(X-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), MUkit-ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, ei MUkit-ohjelmaa.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, ei MUkit-ohjelmaa.
Muu menettely
Testisuure Kovuus       Näyte A1K
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IQC-data: vain synteettinen
kontrollinäyte ja/tai CRM-materiaali
(X-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), MUkit-ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, ei MUkit-ohjelmaa.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, MUkit-ohjelma.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, ei MUkit-ohjelmaa.
Testisuure K       Näyte D2K
LIITE 14 (4/6)
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IQC-data: vain synteettinen
kontrollinäyte ja/tai CRM-materiaali
(X-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), MUkit-ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, ei MUkit-ohjelmaa.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, MUkit-ohjelma.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, ei MUkit-ohjelmaa.
Testisuure Mg       Näyte G3K
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IQC-data: vain synteettinen
kontrollinäyte ja/tai CRM-materiaali
(X-kortti), MUkit ohjelma.
IQC-data: vain synteettinen
kontrollinäyte ja/tai CRM-materiaali
(X-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), MUkit-ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, ei MUkit-ohjelmaa.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, MUkit-ohjelma.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, ei MUkit-ohjelmaa.
Testisuure Mn       Näyte A1Fe
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IQC-data: vain synteettinen
kontrollinäyte ja/tai CRM-materiaali
(X-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), MUkit-ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, ei MUkit-ohjelmaa.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, MUkit-ohjelma.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, ei MUkit-ohjelmaa.
Testisuure Na       Näyte D2K
LIITE 14 (5/6)
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Testisuure NNH4 Näyte G3N
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IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), MUkit-ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, ei MUkit-ohjelmaa.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, ei MUkit-ohjelmaa.
#Testis ure N<sub>NH4</sub>       Näyte G3N
Testisuure NNO2 Näyte A1N
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IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), MUkit-ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, ei MUkit-ohjelmaa.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, ei MUkit-ohjelmaa.
#Testis ure N<sub>NO2</sub>       Näyte A1N
Testisuure NNO3 Näyte D2N
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IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), MUkit-ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, ei MUkit-ohjelmaa.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, ei MUkit-ohjelmaa.
#Testis ure N<sub>NO3</sub>       Näyte D2N
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IQC-data: vain synteettinen
kontrollinäyte ja/tai CRM-materiaali
(X-kortti), MUkit ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), MUkit-ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, MUkit-ohjelma.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, ei MUkit-ohjelmaa.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, ei MUkit-ohjelmaa.
Ei mittausepävarmuuden arvioimismenettelyä
Testisuure pH       Näyte G3PJ
Testisuure SO4 Näyte A1S
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IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), MUkit-ohjelma.
IQC-data: synteettinen näyte
(X- tai Saantokortti) ja
rutiininäytteiden rinnakkaistulokset
(R- tai r%-kortti), ei MUkit-ohjelmaa.
IQC-data ja pätevyyskokeen
tulosdata, ei MUkit-ohjelmaa.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, MUkit-ohjelma.
Menetelmävalidoinnista saatu
data, ei MUkit-ohjelmaa.
#Testis ure SO<sub>4</sub>       Näyte A1S
Suomen ympäristökeskus
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